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L A F I G U R A D E L S O B E R A N O 
Pero 
Muclwus veces, idosde la funda-
rión de este ¡periódiiJco, va pa ra ca . 
jlcrce años, hemos glorificado on sus 
Lduamiias, como sa meineice, la ex-
^ ¿ a flg'ura del Rey Alfoinso X I I I , 
biu«no, Rley (patiriata, Re-y va . 
3, Rey sobre Las m e n í e s y so-
|bre los cdPaizones de sus súbd'i tos. 
Pocos Monarcas, pbdirán, en 25 
fi,)s de reínfadlo, aiportar a l a His -
Itonia más obra hecha en favor de 
|bu patria, y de las patrias de los 
idaniás, quie este Sobeirano de- ios 
IfgjppíioJes, ' tan 'Simpá.t(ico, t a n de-
(míciraita... y t an e s p a ñ o l , que decir 
spañol es reonnir «n unía sola per-
todias las icaialidladíets de p r u -
leneia, de intrepidez, de nobleza, 
ie rioanio-ntiicismo y de h i d a l g u í a . 
No es posible 'abairoair en unas 
neas dlc peri^Miico, trazadias a l co-
de ,la p luma, l a v i d a inítenisa 
mn Momarca duirante 25 a ñ o s de 
Iraiiniado. Pa)na ello setría neiaesarlo 
muiclJo elapacio y n|o pocos textos de 
ér extrayénldo, con l a pacien, 
le un hemiadiictino, todos los de. 
», itodos Ips reflejos, ttodias las 
do su exiiatencda bajo l a Co-
apuntando lo mismo sus 
alegú-ías .qiuc suŝ  g r a n . 
sufirimiettitiiís: que los Reyes,, 
ío los diemáf? mcirtales, no se i i -1 
por su aita j e r a r q u í a de esa 
sorable ley de l a v ida que, en 
moral, igua la a unos hombres 
otnos. 
si no podemos re|coger r n 
airtículo todos los la t idos de la 
Ipúblioa dteil Monarca, podemos 
oaimbio señalínr firmemente las 
l í e s que le liain hecbo ser 
jeriiiJo de todos sus subditos por 
amor que siempre les ha demos 
y por su diirecta par t ic ipa-
en laís «niergías del p a í s de las 
ha, sido en tod!o momeMo el 
w propulsor. 
El Rey Alfonso X I I I , sobre seir 
itribba, coaniprensivo y geaieroao, 
pulfe)a|db sieinpj^ei, iqcun s i g u í a r 
w t o , e(I a lma popular, com la que 
convivido en las c l ín icas , en los 
hospitales, en las gmnidies c a t á s t r o -
dond'e qu iera que ha habido 
rimas que eímjugar. Pero en este 
Respecto, que por sí sido s e r v i r í a pa. 
auiflefcilair Oía figura, de u n Rey, 
^ Alfonso X I I I h a ido m á s a l l á : 
lla ifi)> a oalmiar lois extranjeros 
^<mes, seoanido los ojos de las ma-
res y de las esposas que t e n í a n a 
hijos y a sus maridos b a t i é n . 
iioso en el caos dje; l a guerra euro-
doiuíie tanlkiis míiles de hombres 
['ijuhferan d^saipairocido absorbidos 
la vo rág ine , «im. l a grandlosrt 
dleil Monarca e s p a ñ o l , aquella 
t̂ea ofilciinia de a v e r i g u a c i ó n 
Regidla i tn - el propio Monarca, 
testaba a las cartas de todas 
madres atribuladlas y buscaba 
'•os hijos entire las brasas de la 
^•ási.-nofe pa^a arrojar los cju sus 
traí;os. Aquella oficina, que e je rc ió 
11 siantia mis ión , algunos año* , 
^ corteada prir el bolsillo p a r t í . 
J*al̂ , die don Alfonso, que gas tó e'n 
l a nobíl ís imia empresa algunos mi-
l i oai.es. 
En otncs ai?(j:iectoR,. del v i v i r n a d o , 
inia.l taanMén d m Alfonso se ha úis-
l'.lLujgmidio siempre palrocirKiiKlo to-
das las imciaUvas e n mater ia cien-
tífica, a g r í c o l a , ganadera e indtis-
t v k ú yendb él mismo, una por una 
a vdsiitar las. facJlorías m á s impor-
tamtes de la libación, los concursos 
de gamiado m á s escogido, los cato-
pos m á s cuidados, los laboratorio^ 
m á s ú t i l es , rtm el mismo i n t e r é s e 
rado 
Ih'stó îi 
adlhesión que he recibido. Si enton-
ces p r e sen t í que sin la leal tad y con-
fianza deJ pueblo no míe se r í a dado 
cumplir mi difícil mis ión, ahora, a! 
d i r i g i r la vista a ese pe r íodo , el más 
largo de todas las Regencias espa-
ñoJas, aj recordar las amargas p r u c 
bas que durante él nos ' d e p a r ó 'a 
Pro\n,Q!eaMiia, aprecio aquellas v i r t u -
des en toda su magnitud, afirmando 
que gracia© a ella la nac ión ha po . 
dido atravesar tan profunda crisis, 
condiciouies que auguran para el por-
venir una época de bienhechora 
t ranqui l idad. 
Por eso al en í rosar-al Rey los Po-
deres que en nombre suyo he ejer-
oidb, confío en que los e s p a ñ o l e s to -
dos, a g r u p á n d o s e en torno suyo, le 
i n s p i r a r á n la confian?.a y la fort.;ilc-
za neessiarias para realizar las espe-
ranzas que en él se han cifrado. Esa 
s e r á la recompensa m á s coimpleta de 
una madre que habiendo consaterado 
su vida al cum-pilimiento de sus de-
beres pide a Dios proteja a su hijo 
para, que, eañüüanido las glorias de 
sns aaitepasados, logre dar paz y 
prosperidad al noble pueblo que em. 
p é z a r á a régir . 
Ruego ai! s e ñ o r presidiente haga 
llegar a todos los e s p a ñ o l e s esta sin-
c e i a expres ión de m i profundo aura-
decimiiento y de los fervientos votos 
que ha.20 por ila felicidad1 de nuestra 
amad'a P a t r i a . — M A R I A C R I S T I N A . ^ 
El Manifiesto del Rey al pueblo. 
En el Manifiesto que d i r ig ió A l -
fonso XTIT 'a.l pueblo decía que ha-
b ía jurado sin vaci lación aleuna la 
Cons t í tuc ión y las leyes. 
Manifestaba que conocía muy bien 
los comnromisog que c o n t r a í a ail ocu-
par e l Trono y que se hallaba- dis-
puesto a cumipili^los, para lo que con-
taba con ila confianza' del pueblo. 
«Seré el primero en demostrar los 
p ropós i to s que fle animan para l le -
gar por el trabajo al engrandeci-
imiento do la nación.» 
Al Ejército de mar y tierra. 
Su Majestad d i r ig ió aü Ejé rc i to el 
siguiente Manifiesto : 
«Al tomar por mí mismo el mando 
de los Ejé rc i tos de mar y t ierra , con 
arreglo a la Jey fundanienlail de la 
M o n a r q u í a , me apresuro a cumplir 
un deber muy grato para m i cora-
zón, ('orno Rey, como general, como 
españoil y como soldado, yo saludo 
en vosotros a ios representantes de 
nuestras glorias mil i tares y de nues-
t r a grandeza nacional. 
Vailor, energía-, perseverancia., dis-
ciplina, todo lo t e n é i s ; de todas es-
tas virtudes podéis hacer alarde, y 
dichoso m i l veces aqueil que las po-
sea. 
Dichoso el Soberano que ve en 
vosotros r.l apoyo unás firma del or-
den social, el cimiento más seguro 
de la paz públ ica , el defensor m á s 
resuertto d'e las instituciones, la ba-
se m á s sóilida del bienestar y de la 
felicidad pa t r ia . 
En cuanto a mí . cerca de vosotros 
he de v i v i r coono vivió el gran A l -
fonso X I I ; ppr vuestro bien he de 
desvelarme, siguiendo, ej ejeiiip.lo, de 
m i noble madre ; con vosotros me 
ha l l a r é i s en los momentos de peligro 
y de mí ha .h 'a rá l a H i s to r i a cuando' 
de vosotros se ocupe. 
Cumplid siempre con vuestro de-
ber, que yo no he de olvidar j a m á s 
el mío, y con la ayuda de Dios mar-
cbar.'mos juntos, sin vacilaciones n i 
desmayos, por el á s p e r o sendero nu? 
nos marca la estrecha y hermosa re-
ligión de la Mi l i c ia . Así conquista-
remos el amor d1? los buenos espa-
ñoles ; as í hareonos una Patr ia gran-
de, siempre feliz y admi rada ; as í 
c o n t a r é i s con el afecto de vuestro 
R e y . — A L F O N S O . » 
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Información de Santander. 
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idén t ico a fán que lo pudiieran ha-
ber hecho sus proipietarios. 
E L PUEBLO CANTABRO que su 
ha honrado . siemjpre figu/rando en-
t re los p e r i ó d i c o s m á s afectos a l a 
Coronia no p o d í a , on fecha t an se-
ña lad .a pa ra l a n a c i ó n , dejar do 
exailtar siquiiera. fuese a vuela p luma , 
«sita giran figuina del Rey de Espa-
ñ a , a quien dlesiea, muy p r ó s p e r o s 
y langiois a ñ o s de reiiniadb y , oh 
u n i ó n de l a Real fami l ia , un sin 
fin .de venturas y de felices d í a s , 
a l caloir de esto noble pu/eblo eefca-
ño-l, cuna, de las m á s elevadas v i r -
tudes ciudadanas y del m á s t rad i -
ciomnl respeto y c a r i ñ o a sus Reyes. 
Los Ayuntamientos de 'a 
provincia. 
En el Gobierno se recibieron ayer 
gran cantidad de oficios de los Ayun-
tamientos de la provincia, dando 
cuenta de los actos de homenaje que 
preparan con ocas ión de las bodas 
de plata de l a coronac ión de Su Ma-
jestad el Rey. 
Un rasgo de las pescaderas. 
Las s impá t i ca s pescaderas de San-
tander se aprestan igualmente a con-
memorar el fausto acontecimiento 
del X X V aniversario de l a Corona-
ción del Monarca. Con arreglo a sus 
fuerzas económitcas, han pensado en 
obsequiar con tabaco a los reclusos 
en' nuestra pr i s ión provincial . 
Humilde sacrificio de gran signi-
ficación. 
L a adhesión de ios asilados 
en la Casa de Caridad. 
«A Su Majestad el Rey de E s p a ñ a , 
don Alfonso X I I I , con motivo del 
41 aniversario de su natallicio y del 
25 de su e x a l t a c i ó n al Trono. ^ n i -
ñ a s y n iños asilados en la Casa pro-
vincial de Caridad y la superiora, 
R e c u e r d o s d e l a C o r o n a c i ó n . 
marT ^Uzgail]o de in*erés . hemos to-
ifoi.0 ^e '0R per iód icos de aquella 
•̂•"'a los detalles relativos a la Co-
«nación de don Alfonso X I I I , re-
|Wi^an<l0 a3Í ]a me,moria' «tel lector 
,1 ^'í111^ a aquel acto tan trascen-
d í para la vida españo la . 
|íen^ai"ta'mos' de!S<,e ,ueR0' ]o refe" 
hioti' a ^e,3^eias públ icos y a cere-
lllo 1981 y nos concretamos a acpie-
Lja e n t r a ñ a verdadera importan-
P a confusión.—No hubo atentado. 
|qllf,f>s P^' iódicos de la época dicen 
L , . ' llaa<lo el coche, regio se d i r ig ía 
NaSó Mâ sta;des a'l actQ la Co-
j-q" ' 0n un individuo hizo un dispa-
tiicj Pim)1'ando una enorme inquie-
óimo0 ve '0s l>eriódieos a que alu-
p^'e te^hiai'mente : 
Qlljij. y sfl'lió ileso y s iguió t ran-
E | ministro do la Gofeemáción des-
m i n t i ó el atentado con e] siguiente 
tc lrgrama circinlar enviado a los go-
bernadores civi les: 
«Desmieinta 011 absoiluto cualquier 
atentado contra Sus Maiestades. L o 
oourrido es que una: persona que de 
antiguo es conocida por su m a n í a 
extremada de aféelo a la fami l ia 
Rsfl.l, p r e t e n d í a aítófcarse a olla en 
ej momento do la snilida de Palacio. '» 
Mensaje de la Raina a Sagas ía . 
L a Reina Rogente di r ig ió al pre-
siidbnte del Consejo é \ siguientG men-, 
saje: 
«A| terminar hoy la Regencia a 
que fui llamarla por la Cons t i tuc ión 
pin momentos efe profunda tristeza y 
viudied'atfí jnps iuM-ada, siento en lo 
ín t imo de mi alma la neco^ubid do 
exiprPisa.r ail m i í h l o español ila i u -
mensa, la inailí'éí^fcile gra t i tud q i m 
siento i ixn' Jas mimftrns do afecio y 
AIícm̂ o XIII jura en e! Congreso a r t o los crprescntnntes de la nac ión . 
humanas y maestms encargados de 
su e n s e ñ a n z a , se comp'lacen en ofre-
cer a su Rey, con las humildes fir-
mas estamapdas en este m o d e s t í s i -
mo á l b u m , el testimonio m á s cordial 
de adhes ión a su ReaJ Persona y el 
deseo ferviente, por cuya satisfac-
ción hacen votos al cielo, de que lle-
guig1 a celebrar sus Bodas de Oro, 
para bien de E s p a ñ a , en general, y 
de l a M o n t a ñ a , a quien tanto favo-
vo( o. en particuilar. 
Pobres, señor , pero hidalgos siem-
pre. Es l a ley de Cantabria. 
S e ñ o r : a los R. P. de "V. M.» 
¿ N o s e r á esta adihesión una de las 
que con m á s v iva s i m p a t í a llegue al 
Monarca de la n a c i ó n e s p a ñ o l a ? 
Para recoger firmas. 
En l a Casa Consistorial y en los 
bajos del Gobierno c iv i l se han ha-
biilitado mesas para recoger firmas 
como homenaje al Rey. 
Durante el d í a de hoy se l l eva rán 
a efecto los actos anunciados en l a 
forma establecida en el programa 
publicado. 
Una felicitación y un donativo 
del Banco Mercantil. 
Los distinguidos s e ñ o r e s don Luis 
Catailán y don Is idoro del Campo, 
director y consejero, respeictivamen-
te, del Banco Mercant i l , de Santan-
der, visitaron anoche al gobernador 
c iv i l para darle cuenta del telegra-
ma siguiente, d i r ig ido al mayordomo 
mlaiyor de Su Majestad : 
«Con so jo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Banco Mercant i l a c o r d ó rogar a V . E. 
eleve a Su Majestad el Rey (que 
Dios guarde) su efusiva adhes ión y 
f i l ic i tación y destinar 5.000 pesetas' 
para l a suscr ipc ión nacional con des-
t ino a la Ciudad Univers i tar ia , feliz 
y p a t r i ó t i c a in ic ia t iva del S o b e r a n o . » ' 
Notas mil i tares. 
Con mot ivo do cr.Vlirai'.-o hdy el 
en «m vi c a ñ o s elle Su Majestad e| Rey, 
a:-i cnjtfo el 25 aniversario de su Co-
vfn-i.ción, h a b r á recepción en cor; o 
en el Cobierno c iv i l a. las doto de la 
mañana,, asistiendo i o d o s los jefes y 
o (i ci ailes francos d© servicio de la 
gua rn i c ión , desfilando por éu siguien-
te orden : 
OíiciaiW generales on s i tuac ión do 
reserva. Estado Mayor , Tnsenieros, 
Tn!"antería, Calbalíería, ( • í i rabineros , 
Cnai-d'ia c i v i l , Intendencia, Intei 'ven-
c-ión y Sanidad. 
Dura n i o el ar to se sit-uará fronte 
&ÍÍ í i o l i i i M - n O c iv i l un ]nquo.te del re-
pimionto de Vailoncin. ail mando del 
alfórcx don Luis Tejedor, .asistiendo 
t a m b i é n la escuadra, banda y mú-
eiiea-'. 
Las fuerza.s ves1ir;í,n de gala. 
Por la ta.i-dle. a las siete, t a m b i é n 
as i s t i r án Comisiones mili taros. i>resi-
didas por los primeros jefes de las 
diiiul .-rs imidadrs, a] Te Doum nue 
se en 'obra rá en la Santa Iglesia Ca-
tedral . 
La Sociedad Amigos del Sar-
dinero. 
La Tí cal Sociedad Amigos de,] Sar-
dinero env ía a Madr id el siguiente 
telegrama : 
«Mayordomo mayor Pallado. 
La Reai! Sociedad' Amigos del Sar-
d inero , en esta., fecha memorable, re-
nueva sil inquebrantable adhes ión al 
Trono y pide a. Dios conceda a nues-
tro querido Sobe-ramo .largo reinado 
para bien (j>é E s p a ñ a . --El pre-iden-
h?. Ed i rndo P é r e z del M i lino TTe. 
A los comerciantes. 
L a C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y N a v e g a c i ó n de l a provincia de 
Santander, ruega y agnwlecerá a los 
s e ñ o r e s comerciantes, industriales y 
nautas que hoy, d í a 17, en que sé 80-
lemniza el X X V aniversario de la 
coronac ión de S. Sjt: el Rey. cierre 
sus puertas a las once y media de 
la m a ñ a n a , concurriendo a la mani-
festación que ha de celebrarse a los 
doce, en adhes ión a miestro auí-usto 
S o l w a n o , que tantas pruebas do 
afecto ha dado a esta ciudad de San-
tander. 
Santander. 17 d'e mayo de 1927. 
Unión Patriótica Montañesa. 
. Se ruega a todos los afiliados que, 
cumpliendo sus deberes de e s p a ñ o l e s 
y santanderinos, asistan a l a mani -
fes tac ión que a las. doce sa ldrá del 
Ayuntamiento y a la r ecepc ión que 
inmediatamente se c e l e b r a r á en eij, 
gobierno c iv i l . 
E l . jefe provincia l , José Santos» 
A los comerciantes e in-
dustriales. 
Acordado por la F e d e r a c i ó n aíí 
Entidades libres de Santander en su 
ú l t i m a reunión gené ra l , y ratificadM 
este acuerdo en la celebrada en la 
Atea ld ía , colaborar por todos los 
medios posibües a la solemnidad de 
«los actos púb l icos que se han do ce-
lebrar para conmemorac ión del 25 
aniversario de l a Coronac ión de Su 
Majestad el Rey don Alfonso XlE t , 
que tan posit ivo, y personal inicié,-
ha manifestado siempre por Sanlan-
der y su provincia y a quien Espa-
ña entera rinde en estos momentos 
homenajes de adhes ión y de loa! 
afecto', se ruega al comercio c indu.s-
t r i a de todas clases do nuestra ciu-
dad que cierre hoy, 17 de mayo, sWjá 
puertas desde las once y media has-
ta cü med iod ía , con objeto de dar 
así mayor realce y unanimidad a . la 
mani fes tac ión que ha de preceder -i. 
la recepción oficiail en el Gobierno 
•(•'vil. 
< oidiamos al d i r ig i r és te ruego, :.in 
di«l.inción alguna, a nuestros an-ria.. 
dos on que cualquiera clase de idea-
iles pol í t icos , siempre respetaMes 
cuando son profesados dignamente, 
no excluyen estas muestras d< ctm-
siderac ión y de gra t i tud al jefe dfej 
ejecutivo de la F e d e r a c i ó n de EÁnti-
Estado e s p a ñ o l , a quien tanto del-r 
mos los montañeses .—El Coiinilo 
dades libres. 
Una circular de la Presidencia. 
«Conocido es—y por su hot^d'a sig-
nific ación pat rióf icn, unán ime y sin.. 
( eramente. eilo.u,iado ©1 degeó do 
S. M . de que, con motivo de mt pro 
ximas. bodas- de piala con el T ionu . 
no se celebre acto alguno que di fe. 
¡ ' (Mu-ie y rea.lce esa f i lha de [as d;' 
años anteriores, como no sea que la 
del actual se seña le por la manifés-
t a c i ó n entusiasta y decidida del pue-
b l o . e s p a ñ o l de cooperar, unido el es-
fuerzo de todos en un supremo id-.'a.l 
de (fidtura, a la croai.-iém, de la Cui-
dad Univers i ta r ia . iniciat isa (pie. 
llevada a la p r á c t i c a , ha de dejar 
una huella imborrable en, la \ i : ! i 
progresiva del r.aís y para cuya fe . 
iiz rea l ización el Oobiorno ha de po-
r-'-r -"u ».v<\-¡n-»n e m p e ñ o , participando-
ten un todo'-del esp í r i tu de fervoroso 
patr iot ismo que anima y ennoblecí"; 
la • '•i'nntnd recia. 
Pero en cuento a la exteri'-orizár 
H ñ Ú V I X . - H G I N A DOS 
I .iMiJMP.iiMWíi'iiiliiwPaaawi' 
17 DE MAYO DE 1927 
ca r iño Kateiái S. M . que, ségi'in mmie-
ro&as y reiteradas peticiones, desean 
poner de roJieve grandes núcleos de 
opinión y ies|,clal)ics entidades en 
la indicada fecha, el Gobierno, aun 
conociendo ei! criterio del Monarca, 
•r... se cree con derecho a contrariar 
la expresiva os ten tac ión que de su 
afecto quiere el pueblo hacerlo ob-
jete, por lo que ha resueilto que el 
«ninne día en que se celebren ias re-
cepciones oficiailes, se verifiquen, 
lapto en Madrid1 ccwno en las otras 
cr.i.'iín.les df provincia y en lao / l y n n -
t-unientos todos, manifestaciones de 
c-.inlcter corporativo y popular, re-
í-epiondosp las firmas, tarjetas y re-
líu-umes de adheridos en estos úl t i -
mos, env iándose de'spuós a los rés-
I-cciivos Oobiei'nos civi les ; y para 
que esas manifestaciones se desen-
rualvan con el mayor orden, organi-
z-idamente, lo elementos corporati-
vos p o d r á n liaicerlo de un modo con-
junte, llenando con anterioridad los 
piiepos dt- firmáis, que ent.reK!iván el 
día 17 en las Se<'retarías de los Ay im-
t-amientos, con lo que se ev i t a r án 
las aiglomeracioneis que d'e otra ma-
lí r-vi pudieran producirse. 
Las orsanizaeiones tales como es-
cuelas, Somatenes, Uniones P a t r ; ó t i -
cas, Obreros, Exploradores, e tcéte 
ra. etc., deben acudir formadoí- a los 
lugares de í i rma, bien a haberlo, o a 
d n w i t a r los pliegos, sin que el no 
iv ilcrlc. verificar así por cualquier 
causa, implique que no ten.ea el mis-
ttxv valor i r a (irmar inaivklualrnr-nt^ 
a cun¡quiera hora del d ía , 
A los mismos finés, en ¿1 Palaci i 
pliegos 
Beal y en sitio adecuado, que se de 
s igna rá por la Mayord 'un ín , se i m - ' m é é ] en el día de su jubileo.>: 
t a l a r á n mesas con á l b u m e s 
dtirante todo ©1 día 17. 
Mas ejl valor de todo afecto se mi-
de por sus obras : por eso, cuantos 
de veras sientan el amor a sil Patria 
y a su líey, si es quieren, aelemás, 
atender las indicaciones ele é s t e , m e -
dio eficaz tienen de demostrarlo acu-
dieudo, con sus donativos, a la crea-
ción ya citada de la Ciudad Univcr-
t a r i a y Hosnital Clínico, que ha 
de ser el eomijlemento de tan majes-
tuoso plan, y e n el cual cada cama 
que sé instala ex ig i rá una renta 
anual aproximada de 2.000 pesetas, 
que correspond'e a un capitnl de pc-
.tetas 50.000 ; por lo tanto 10C camas 
r e p r e s e n t a i í a n 5.000,$00 de peseta-'?. 
l'^te e s e] regalo cpie el pueblo e s -
nañed. por donativo único personal 
ele «un reall», ofrecerá e n ese día 
a la P e p i ! iniciat iva, ab r i éndo re a t a l 
ob ' r to en todas las ciudades y pue-
blos, hasta en las má,s humildes y i -
jlps y pequefios lugares, una suscrip-
ción . que es de esperar alcance, en 
<'rea!rs>\ un n ú m e r o igual al d'e ha-
bitantes, suscr ipción que. in ic iándose 
ei p róx imo día 17 q u e d a r á cerrada 
al mes ; y su iiTvporte. en valores del 
Tesoro, se rá entregado al Patronato 
de la Ciudad l 'n ivers i tar ia para s u 
i idministra '- ión y empleo. 
Y de este modo se h e r m a n a r á n , e n 
un hermoso símbolo, el anhelo de 
progreso cultural, liase ese-nciaiísima 
de toda .uraudeza patria, con l .i pi'eO-
cm-iación. lleua ele ín t ima coráiailí-
dad, por el alivio de las miserias hu-
manas, todo e'lo de acuerdo con ür 
inspiración y el snulimiento de un 
f f ^ i n t r ' i f e n l e y l i u m o . al que s u 
pueb'o va a honrar a^sí. como se me-
Un acto conmovedor. 
L a é r a o 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n S a n t o ñ a , ) 
Información de Madrid. 
S e f a c i l i t a u n a i n t e r e s a n t e n o t a 
o f i c i o s a a l a P r e n s a . 
e-ion. p e n 
De la Uniófí R s ' i i o . 
M A D R I D , l(i.—Km la ímo/.-í.',,, CC-
kbrada atiociTie pbr la ÜüiiVn Rn-
dio, pa.'(:a (vuiiiicinoi-ar o-.] \ X V an;-
vf-rsario de la coropae jón oe; Rr»v. 
se desar ro l ló e] programa publicado 
ya en. la Pi'-usa. com-m-i Jen do 1«>:5 
3'niviii,a!;ros de (íríioia y Tuf-TTc'a' o 
I.níí.rnec.V'M. eí o]).sipo dé Madr id , 
el gobernad»¡.r, el alcalde, pro-ielen-
te d é la DljHit.ación y i.s an.tori-
CÚkl'Oé y a : r i s 'óc ra tas . 
E;i g'Au'i iiíidor p-ioiuipcjó un dis-
cui'ho, dedica.'idii un gr.iM elogio J 
tti^TqTjiéa de '©stollá. 
A lap iloce de la noche, llegó ' . I 
po-. 'kí̂ iiíi' dol Cótíséj'o, qi . i i f i i pro-
nui ioi i ; un disr.urs. i dTeiendo que C-i 
Rcv estahM deri í l idn a s o g u i r t ra-
liajando. ahora n i á . s que nunca, por 
M h':-e.u de B¡sJ)'{lí5a. 
Se .neftrió tíc»'jpU»s ti ias'-pa'iahns 
p/foniiinciaidais j i o r ei pivfüdenie t i -
la' .•Vsoc('ucmMi eaojiie-i, diciendo que 
etmcei n por 
e s í a r imaptraeiia.? e n el mayna' espí-
r'ááx cr 'e táár io . 
Animación, 
T.a espieodid, /: d©! día do ay^ r 
c o n ¡ ! r i h u y ó n .lar hnilliantoz a los 
mimo-n-ooos leste jos que Ú ce I'-.ora- j 5»». h^n 
ron en esta corte en honor de San tívos':' 
!.'-Hlro, P ü l r o n o M Id A g : icul tura. 
Km !a Gftllédrbl Se cc'itf. 'i u n í 
misa pontific-ii , en la (fot? ofició -d 
old-spo. 
I'-irjn.in.ado efl acitio religioso, que 
8? vió írítiiy concui'rido de fíeles s-; 
c.'.ieivró la fradn&ipn.a"l o roces 'ó ñ, con 
la j-ilia-g'CM de elidió Santo. 
D u r a n l T ' l o d o e] día y lá neeli • 
c»̂ ;uvíotoii an in iad ís in ia . s 'a.̂  prade-
j-ar, rtíi'io'.-üáiM'-'iS'.- varias' i\ j'ori y 
l iariendo un gran negocio io,s mi 
in-:':u?f-'S piKnto.s allí i i is .*";nd . .s . 
L a esperada nota. 
A .la,s siete ele la tarde se faeijííó 
a la Prensa la: siguiente nota olicio. 
«a : 
«doíjjo Su Majestad el Rey no h% 
querido háóeir difeneiícia entre el 
.•;ni\-e!,sario de su reinado y. otros 
nnupleafios, el Gobierno ha sido par . 
co r-n ]a propuesta de mercedes y en 
t¿w l imi tac ión , por !o que se refiero 
a eondeeoraciones, proj'oue para oi 
Toisón de Oro a] r e p r c s e á t a ñ t e de 
una de laá caisais más. -nobles de Es., 
pafín : a] marque-s de Santa Cruz. 
Para el Collar de Carlos l í f . por 
k-nal r azón , a.l duque de Me-dinace-
íi. d'e ne> menos preclara estirpe, y 
n los jefes de las Cas;^ de! } \ fy y 
íüé la Reina., diU(ue de Miva.iidn y 
dé Benuafíia: brandes crü-
co'P,cedidos ron anterioridad, dan el 
resultado haladme ño de que la pó.bia-
más reducida co-
en los ú l t imos veinticiiu.'O pacida 
años . 
•Su Majestad ha tenido la bondad 
rmn agrad.ee-idr de señn la r los ser-
vicios dw }éfe del! Gobierno y otros 
ministros, juzgándo les acreedores de 
señaladn.í: re< om,pensas, pero siendo i 
nn cri terio íirmetmente ae?eptado p o r 
Jos ministros, han Togado a Su Ma-
jestad ".pla-ce toda expreisie'>n de su' 
R n l uuendato. viue 4anto satisface 
aK Go'oierno. 
Et l <SSt<S. no c nsl¡'tuve1 'w.-epciiVi 
la !rr?i'; cruz de San Fernando, con 
cedida ai general Primo de .Rivera 
coukj Dcn^val en iefe : e] ascenso, 
por anti ••üedael. del generad O ' D o . 
ne.ll, y la srrah cruz do Carlos T i l 
al general. Mar t í nez Anido, p&i viro-
nuesta de ha.-e mucho tic-mpo inic.a-
da ivnva premiar sus servicio-s como 
5.>-fvhernad(>r dfi Barceilona en t.iemp(;s 
difíciles. ' 
Para la Ciudad Universitciria. 
Para la con.struex'ión ele la Ciudad 
I : ' i i \ - r - i tar ia , ielea que con rai í to 
ferVOr patreicina Su Majestad el Rey, 
recibido los siguiemtos dona-
Para iiíásotiios, ba sido t-í cic* <•• La 
iruaftajiia uiiio- ule l ó s . . - ¡ : L iú.v.uKft 
m á s heTn]liosos que lietóog cont; M 
piado em l a viidia. Que-veanos ¡k-iíS-
tuiiibrariuuis a la id«ea die que esíe 
d>9/Sjpertiar vlstw eetu mauana ieiid,iá 
iniayor h.cí:iz»>iMtie • en sueesivos año.'? 
y que el episodio de la fecha veri-
dirá a coniaLitUiiir algo así couio el 
fliuaj de una canupaña cuyo cucuni-
buaiiLieuto exige .la -mayott- e-eiebra-
ción, ymdío •ttólos al lugax donde ej 
suírimiiienlu 1-aii.za eiita obligada pa-
ra- los que no se coinRideí:,:-n ajenos 
a l dolor de lees bóanferés que delin-
quitífi'on eui auia.rga ooa&ión. 
L a pretseucia de imcs»i-a» au; iri-
dia.dics y die e^-ras iiDicontables 'po:--
sonas yieiie a, cpIñfiPniatr cuanto de-
jamos exprue&to y que traducirse 
puede en La obligmición que íen.e. 
luiis- de iviii-dh-, prueba de coiiside. 
j-ació-n •a. Uiis mferttiimulos ..prosos. 
í ig rade^ idos siempre a cuianio dé la 
¡cullic1 p,r excede. 
En acto í an cnnmovp.d.or, se sig-
x ñ ñ c ó el M . T. S. arcediano de la 
Catioduial de San tan el-r don .Tacinto 
IgV>swiiS. l-Vts rteiclusos pueden ba-
d'étti" iiaiblaix' por nos'.iros de lo que 
leste si. fA t pcírue en f n w r del me-
jo r j^sultaKÍo en la.piadosa cn izad í ! 
anua,!. 
Saiilofua. flstiuvo en l a ec-rnunión 
de sus peinados y al ecd. jhlecmren 
to penitenlcia.'rio envió lucida re; r e . 
senitaoión, infegradia por los s^ño. 
res An.a.lK'i,!. F'ais. Orííz, Júu'«Jgui 
y don Felipe Zalba, juez de ins. 
fcniccióin. 
Liá aiufljoiriitíiad i m l i t á r ocupalen 
ta.]nJ)i¡én al pireferent'1 p-iKsto a sfla 
destinado y el .puiindi noirose) COTO 
nel setor Gójiiez, aune la en-eairnuba. 
p-einua.neció ba>9ta la lernilnac ón 
ele-1 .acto, a,eomjpañad-o del ea .pi 'á i ' 
a.yuidiain\t.e iriiayor, s eño r Unamuno. 
El Reníiinéia-U» Gu-eirpia de la G m . v . 
dii'á c i v i l , t e n í a asimismo r-.-pre rn-
tainidioQie al oefloso sáirgehiío ele este 
paifeiet'o. 
.Comteion-cs de otd s oa'gMni mo; 
y pf'insoiiias d!9 idíis.Ünitn s ig i . i ^ca 
cidn, fueiíoiii testigos en la s1 i . - ! , ro 
edremnruiia de. .la comuiiV-n a n u a l , 
ino faltaíndín la diifjiiingiKd-a repre-
iseiiirtaeildn tía] Maigiis-lirriio ¡ocal, i . i 
la de las l i t ig iosas feeitivanas ao-r 
táiS al sarvieio del es^itd < íiuímiIo 
.' Les altos fmw'.irríU.Ki'.'.s don Aí/isiTi 
bio Tomie -y don M-aoiwl Vázquez . 
»'';ifi-eotor y adiíi i i i is '^a-dor. resp. c t i , 
vum'n'ie, de la Co-ltiiia; los ayn-
dantets s eño re s (íuerre-ro y 1 ' r 'be y 
todiois Jos seruiine!3. oficiadles que con 
ínuit!'. cxtíidraidio dnseaii-p<entan su de 
•-tes, qtidieaieis sailiieironi. ooflnaplcücád^6.i. 
pioS p ' i i - Lcitos ^oiiüceptus. 
A Iüs -reclusos sil; vi óre les a las 
do-ce um ramicho extnaoTdáiuirio, $n 
jcdntnlieimoiraición dleíl grato snc ' -.j, 
que deseamos vávaauen-te sea s e g u í 
dio de un ampliio indiuito que el t i o . 
b ien io tiene ae-V.u-.d.ado con mo'.ivo 
•de las bodias de plaita del Sobe;-ano, 
¿uyo'i k idu l to acaso sea COOioicidij el 
an-is-mo d í a ¿ta qute- a/parezcain estas 
l í nea s . 
dar m á s matices sin aumentar el nú -1 sospecha nadie es t á nunca l i ^ J 
•mero de tiradas l i tográficas. | i-o m á s ra-zr-uahle y ji'.s'o rjei.-^ 1 
Precisamente en otro conour-so de que los fun.cki-!!.n ios policiacos ], 
carteles abierto estos d ías en Zara- .bmeinain. ©gtiablecido im.a discueta 
i-i dice en una de sus bases a gilaancia y es j í í i rado .a quie -se him 
orannizadora : C l i A R - ira ujR,a iiou-a razonable •'paíTa-l-i^j 
' A . - D e b i e n d o reproduc-i.-m-e htogra- ^ ]¡a v¡e,pacu,iad ú e ,&us , * 
. a m e n t é el cartel a ^gual tarnaiio ^ ^ ^ ^ ^ 
Comisión 
T A . 
ii 
que el bocel o premiado, conve.n.üra 
ciue 0 dibujo e s t é bien precisado, 
teniendo en cuenta que ha df; ejecu-
tarse a cuatro t intas, que el ar t is ta 
ind ica rá .» Y aj íinail de la convocato-
(Aclaración a la base 
pí;>quiito m á s molesto pajra la 
cía , pero- hubieira • sielo más . equ^tó 
ü v o , m á s Cii-udia.dan.o y m á s jUs, 
y a qmie la inf» n-ü-aeidn bosca-d-a ^ 
drlcate. die^nitro díéd icumplim.i'jnto ,] 
M E D I C O 
ttaipittaücta an snformedadaa \n fisí 
f ssaratas.—Radium y Rayos S par? 
Muelle, n ú m . ao.-Teléfono h ú m . SQ-as 
C O N S U L T A D B D I E Z A U N A 
P a r a d i a g n ó s t i c o s 
y íraíarm'eJilos. 
Diatermia. R a y o s ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
E l e c t r o d i a g n ó s t i c o y electroterapia. 
m f i m m m de lqs ¡iifios 
Consulía de once o una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palac io de Correos) Teléf. n ú m . 32-g6 
ría a ñ a d e : 
cuarta-.—Eil que es té ejecutado a''g:l| fj^her v a «'•''•e cumiprdmiento a 
cuatro tiutas .solamente, quiere .de- , ^ u d&be ( ^ n i i m á r nad,a.. 
lAdiemás el piv-eeidilmiaato es e i r s e que h a d e poder reproducirse 
en cuatro piedras en l i t o g r a í ' a , pu-
ó i r n d o los artistas « fund idas . p ^ § é . | Win&n n 0 * j T * % 
rizarlas, g r anea r l a s ,» etc., para que 
eil cartel tenga rmis matiees, con taJ 
que i l i tográüea.mente se haga en cua-
tro t i r adas .» Para la oieasión presen-
te viene esta ac la rac ión como anillo 
al dedo. 
Yo desafío a que se me demuestre, 
-no ya por los señores, de la Comi-
sión de Festejos, a los que en t-éem- | geivilla los s s í a viovidlois-tc-ros de 
ca ];ictórica no concedo autoridad .g-ániaidie.Tía de los a ñ o r e s Hei-ederc 
alguna, sino por los artistas m á s co- j ^ ^oT&no Santa \R!H.a. quo h 
a.boira los iiat^ros no aprendain 
s'isit.e.-ma y se dt^d.iiquen a Visitar 
caisas a otnas horas diciendo: Abra 
a lia Po l ic ía? 
D E T O R O l 
iEl sáibado fueron encerrados 
d- ] 
dcar 
.i.ga-»se en gata pPazia el pir-á^ 
i¿^o,r -22. a cargo de los M 
conoe;das y amir-udidos- d'!:stros Lfi 
P-ivNZO DE LATOBiBR'E, PE 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
Afameda Primera, Casa deí Gran 
Cinema, principal isguierda. 
n g g a » — m i um w a ' i i B a a a — — • . n » i t i i , w i « B « m 
D e i c o n c u r s o d e c a r t e l e s . 
nocedores del proeeelimiento o por 
l i tógrafos , que e] cartel «-Noche» tie-
ne m á s de CUATRO COLCHES, y 
que no se puede reproducir í n t e g r a -
mente con sus tonalidades . y «nati- ! ̂ q^es y FFAiNCIiSIOO- VEGA Ú 
00a exactos, «en cuatro piedras l i t o - » (¡Q.g jíiryiES (Gitanillo de Trieité 
gráík-a-s». f ^u.s. el a ñ o anterior ac tuó en pm 
Mientras tanto, seguiré creyendo | ta-a plaza, conqUu,stá.ndose los a.pibn 
sos 'del púibPI'c-'O. 
rmimuós e l ' f ' i idnñ g
i - ' - ' de Carlos 111, spilq dos. una pa-
ra, irtl yp'nerai! F» arre ra., cani táu ge-
npra-! ele Ca-t^hifia d'esdc mu-e tres 
afíos,- donde lia pi-r.-siado y presta 
servicios vii.'io.sos ; tít ulos nohilia-
Hos, sólo uno ise pro]ione a favor de 
do fia Josefa Pardo de Figneroa. ave-
cindada en Medin.a.-.Side-nia., herma-
na itisiíme escritor oue usó el 
seudón imo dé * l)oc(or Tebuhs^em n 
dama de virtudes y prestigievs rele-
vantes. 
A par t i r del día 18. V como acuf i -
dft del día 17. los ministros irán for-
mulando propuestas muy aquilata, 
da.s y justificadas para la concesión 
de rruí-cs .de!] Meiato c iv i l , Orden 
nii.'-ra rt'iié se de.séá nvdear de gran 
j)re=!-t.iíiio. 
No como especial níerced, neto sí 
Cuando la resóliic-íón a la íceh-r me: 
mo-rable déil i'.d.üe-.i Real, se eleva n 
lh cuAn-írona d é cap i t án ¡ rene"al . A? 
ÍO-s l-.Te'rcitov- ¡i,! infanto d'on Oarlí 'H 
de Borbón . núincrÓ 1 de su i-lase v 
eaipítán general de Sevilla, en cuyo 
mando viene preciando 'os más re-
levantes servicios. 
Mercedes de l a m á s satiifaetoria 
<-onciNPÍón pór parte d é Su Maj.estad 
son le>s induiltos parcia.les de ca rác -
ler general!»que id Oobierno ha pvo-
fnírSfoi y que, sumados con otres 
lleado cometido, presen'es se hal la . 
M a r q u é s de Valdlpcilla, 200.000 pe- _ ban, coljn'aaidro de a t r ic iones a t:o-
dias las p-M-smuas q m co-nenrri -r -n 
a la .memoii-a.bile fies ta. 
En la sidemne misa: a c t u ó de ce-
Icbuniite el referido soíioir a.r.•odia-
no, dipm Jácinito IgíféVas, si..¡ido 
ayndiii.d-o por di'.'ii Piei-'ir.n l,ó] -1z. vir-
tnosi ! car 'el'ári de l-a C.a.sa. y \vx\ r e . 
veiivindio P'a.dre Ca.puchi:^), de Mon. 
teh ai io. 
Iva rrufea fué oainta/la bajo la di -
rección del ilusitra.dí'v sncnrdote don 
Giawi f;aínda, cpmpord/einido el g r u . 
po de papt^íiitéis el oficia-1 de la 
v los re. 
s e t a s . 
C.índe de Casa Moutailvo, 100.000. 1 
Olierpo de -la Nobleza catalana, I 
10.000. 
Maroueses de Salina.s, 5.000. 
Colegio de Corredores de Valen- ) 
cia, 10.n50 pesetas. 
Col egios, de A trentes de Cambio y 
Bolsa de Madrid1, Barcelona y B i l -
bao, 10.000 pe&e.ta.s. 
Oesefe hoy ere? para mi un caíjallero j 
del Toisón Mk 'Oro. I 
MAD'Hll ) , IG.—Pnimo de Rivera _ 
h a b í a celebrado una enitrevista con 
•el Bey para trai'.-ar de la conoeaión 
de mierc.edes. 
Efl Rey significó al pj! ^"deii.tc su 
p ropós i to resiiGlto de cOncedcd'íé oh 
Toisón . 
' talle do la fu-: 




¿ r e íd de sr 
(Pnimo di 





'ió 01 l io 
p ' ¡ .r^aba, 
( i i d n c - r n o 
a t o d a s 
pero ind icó al Rey que e¡ 
íhabía aao.niado renun.c.l'a'r 
las tnenoedeis. 
lAfiadiió qu-e él, como minis t ro de 
lEsd-adó, vciiiia 'MAiigiaido a l i ; l - r v - ' -
niir en jn concesión de! d^dsón. y 
éttú a de una ijisiy'Oir d'-í'-íiiadl^iKa, 
MI H-i'y al:! ;¡;d'ió lais indicaeiom-t 
díll ipa.i-qii 'r- el-:1 Ivvtella. pero tan re-
súieilíto a cr.i léder ei| Toisón , que dio 
a Pr imo d-.- Rivera él e-sn ¡Idara-::. 
die su rúibrk'a y ¡¡e di jo: 
—Pfi«;die b o y o.Tv's j ;a ra m i nn •• i -
-baill i', o d+.l Ti liiírsín de Oílú: 
Rogelio García González 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Blen©-
rragia, Impotencña , Ester i l idad, 
e t c é t e r a . 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
iprisrión diofe Justo Pa.stor, 
chr.-cs .J.UMin Toirné Rp&, M-nur-ici. 
Píérc?, MaMín. F ' l i pe Wor& Moira 
tiidcS, Cá-nidridini B o u i á n M-.-M-d^-za 
M-áximo r.li/'eni.e (i-.'.rcia. V .Kpintí 
Díaz. BaíTi/domé Fe r n á n d e z baile 
A.iU.oniü F loms Ma.rt.in, L:nir ' \am 
&al Cocina-. , 'MaiNi in 11 i n n i Mingue 
AnguTi'. T"Odosio Giinzá,!-"/, Diay 
Cousitantino Eérriáaiid^z V'V) . San 
tiagtí ' V i l a Ore l l án y M:guei Orea 
zadán Gil . 
L a Ual'iKlia de nnisioa de la Cok-
nia. e jecu tó e l iuTante eil- 'Smail-j Sacri 
ficio escogidiiis obras reügiosaí : . 
A la. Iv-ü-nviijial dón y proc-';.! . nal 
ni 'irt;' fué GpiilidiüOida La Sagrad; 
Fonnn a la bona-ín ctaipiála d i -
hlecinnoni'-p, que n-..<r su poca átiii 
pliitud no \.v] mi-íe lia ;•-.! ¡.ración d 
es-tos. acl;.:-:, a el eb na: ; d i ) ej d e b.>-\ 
eln ol wlifieio-]!''lío-di., en &3 que se 
'levamito un aniiV-ti-co oítóir, adorna 
do (Xnfí exiii-;aí>;nlii¡aniio gusto. 
Idi'gado el final, todó-s b é invi la 
dos pns.a.ron a u u a dependeaicia • en 
lia cpie se sin vió um. suculento des. 
'•ayuno, círvn motivio d^l cual se m u l -
j tiplicarotn las atenciones del s eño r 
.di-rector don Amnnoi.o T o m é v sus 
i . . 
subordinadlos, paira cení les asisten. 
i 
TEMPORADA CÓMICA DE PRIMAVERA 
HOY, MARTES. 17 DE MAYO D E 1927 
CoDiiiañín AMA REBfllO-VMMO LEON. 
T a r d e , a las sirte, (4.m y ú l t ima de abono). ~ - E l gracioso juguete c ó m i c o , 
de F a s o y S á n c h e z G e r o n a , / T Í O DE M i V Í O M 
Noche, a las diez y media.—Despedida de la c o m p a ñ í a en f u n c i ó n p o p w 
tár—r/Dps pesetas butaca!) E l sainele de Arn icbes , éx i to enorme d é l a tem-
porada . E L U L T I M O M O N O . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , i n a u g u r a c i ó n de la selecta temporada t i n e m e t o g r á f i -
ca con la r e e x h i b i c i ó n d© ía soberbia p e l í c u l a , en nueve parpes (la ú l t ima en-
colares naturales) , titulada I R E N E , fina y elegante comedia, con e x h i b i c i ó n 
de f a n t á s t i c o s modas femeninas. 
A los señores de la Comisión 
de Festejos, Jurado en el 
concuí'so de carteles organi-
zado por el exce lent í s imo 
A y u n l a m i e n í o de San tan» 
der. 
fTe leído en la 'Prensa local que 
esa Comisión ba rechazado varios 
carteile.s de ¡os enviados pa'ra ta! cer-
tamen, por no e-umplir •a.lgima? de 
las bases en é] estipnJadas. Enir>. 
ello-s í igufa uttO elel que soy au tor : 
c! que lleva por loma «Noehe-». Mo-
t ivo de su exclusión ha sido el haber 
util izado en su confección m á s t i n -
tas de las periniti-Jas. Eso dice el 
•lurndo. Pero yo. que soj' el «padre 
de la c r i a tu r a» , y que, por razones 
de oficio, debo conorer má-i a fetndo 
l a técn ica pic tór ica que ese Jurado 
ocasional, afirmo, sin temor a sea' 
desmentido por nadie, que m i cartel 
Se ajusta perfectamente a i odas las 
bases del concurso. 
E] n ú m e r o m á x i m o de colores a 
emiplear era el de ( J Ü A T P O , en tot-
ma piaña. Tvn el cartel «Noche* yo 
he nt i l izado solamente C U A T R O : 
amaril lo cromo, rosa, azul ul t ramar 
V negro. Las tonalidades restantes 
han sido obtenidas por la combina-
ción natural de algunos de io« cua-
t ro colores. Ello es perfectamente le-
gaj y frecuente, se usa por todos J 
artistas en todas las ocasiones y no 
tiene m á s objete) que el de poder 
que con mi cartel «Noche» sr ba 00-
n i e ' i d o un at ígj ie l ló , que ha sido des-
echado ilc-xailment'1, y que los s e ñ o , 
ros que forman la Comisión de Fes-
tejos, son profanos en nbsoluto en 
en es tic ees a r t í s t i c a s , que osadamen-
te se atreven a juzgar sin elejarsc 
aconsejar por t écn icos o personas 
conocedoras del oficio. 
H a sido la mía una exclusión cap-
ciosa en la que no ha habido m á s 
periudif-ado que yo. 
Sin embargo, ello me sirte de lec-
ción pava lo sucesivo. 
Angel L O P E Z P A D I L L A 
Madr id , 14 mayo 1927. 
A B I L I O L O P F Z 
P A E T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M Ü J E B 
Consulto de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O ag-Os 
Eil jueves s»e a b r i n á la taquilla 
¡ra e l despacho de bille-tTG. que 
f-viNiará en la Avenida ele la» 1 
ciones, f iret í i te al Banco d e EspajiJ 
en const inicción. 
Diatermia.—Círuofa genera! 
Sipes ia l i s ia un partos, ¿nftfrr.-teoafto 
á s l a mujar y stifa w i n a ñ a a 
é o n a u i t s d« a > y dé $ a & 
A a i ó s de Fñca lante , fO.- Teléf. 27-74 
E s p e c t á c u l o s . 
|TF ' 'TR '0 P F ^ F D A . — H o y , despt 
dieta, ele la Comipafíía. 
-A bu-' í- i-?!0,  «(¡T.b do m i v.'da! 
A ¡as diez y miedla, «K<1 ú l i | 
memo». 
Gran Cirtema.—H-oy. a las s.f 
ba.-ta las diez ((Noticiario. Fox ni 
míetro 92'>, un.a pácete: «La nov:la 
uiira iiimcbe», l i í s to r i a de amor a i f l 
da mancha-", p e la s i m p á t i c a ai 
tiit^a C01n1Rta.11.ce T.aóma.dge.. 
C\'f-afia-t i a -jn i éi -c ¡íi es, gra í i . . tfíól 
»fRevela)íáón», por V i o l a Dana. 
Cine Reina Victoria, n y. de 
las sii-r-te (comtánna), «Los dados n, 
jos», siete partes, por Rod l a Rf 
q u í e , y i .'-•as cómneas «{fl 
jefe de los bomh-e.ros)), una parte 
•«Nicomcidpb bns í i a rdo r de perro?, 
u n a pa.rrtie. 
d$ enfermedades ae la F I E L , V£N£ 
R E A S y S I F I L Í T I C A S , por «1 « p e -
e ia lh la " 
U n a q u e j a . 
q u e y a 
^ I T Q I J , martes, 17, continua desde 
las sie e, 
^ L O S D A D O S R O J O S I H 
(Siefe partes), por R o d L a Roque 
Y ¡ a s graciosas c ó m i c a * : 
E l j e f e d e l o s b o m b e r o ? ? 
* ( U n a par le ) 
Níoomsd&s, buscador de perros 
fL'íia p a n e ) 
' Seniiimos sinceiraim-nte teucr que 
aceiger una tiu.eja que lia llegado 
Ixi-sta nosotros. 
Eaii la nioebe dtil sabadlo al d ó m i n -
os | g o se- pnosoiitaron a uilísiama:» lio-
nas de la, madiruig-ada en el domici 
¡bio die uiina b o m i a d í s m i a fami l i a dof 
íigeniteis del Cuerpo de Vigilianoia. 
Su presonicaia ocasiinnd l a naitbxa! 
ail.'^ iua 'a aquellas perej .-n.a,s que --o 
haJkibaai endyegadias al dcscans-j y el 
dolor ma.yiü(r a ú n do ver cernió ?u 
oaisa ettia reconocida minuciosanisn. 
te y como se los so tóe t iá a pregun-
ta:s o iiitorrogato-rfeis a que no esta-
ban acostumbradniis. 
No qnerciinos diis-outrr l á legalidad 
ekd acto realiaadK»; es m á s . cuten, 
[•djwiei.s quie. tMbti extral i rni l j ic ión y 
'que lia ley mo fué en:•polcad-a; fiero 
j en/oonítiPa-mos al procedi-nionto d . s. 
| ofíñéádleiñado. -Si los agentes t en ían 
í a n c o de Santandst 
F U N D A D O EN m i 
y 
C a l a a h o r r o s 
Establecida en el año 1B7S 
t í a p n a l ; 1O.OOÜ.Ü0O de peseta» 
Desembolsado : 2.500.000 pts. 
Eeaervas: 5.450.000 peieta*. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero. Astillero. Comí-
Slag, Espinosa de los Monte-
ros, LanestoSa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicpntp de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelave^a, con 
Sucursa!e« en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opeí'H-
cione« de Banca, 
OAJA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, ¡i por 100 
anual, sin l imitación de can-
tad ad, acumubíndose los in-
terese» aemestraimeute, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comproba-cióli 
por loa interesados durante 
las horas de Caja, mediant* 
1» p r e s e n t a c i ó n d*» lo» r«* 
miHrdoj 
En el kioisco de MaJiiuel L l ^ ] 
plazia de Pi y Miaj'g'all, esqt 
Afeti'feaákiias, se midie «El Faro. 
Vítío», íd...a Voz de Gal ic ia» , «El ( 
merejo)), de Gijón, y u L a Voz 
sospeicha'.die aiípuiejíá casa—die -' una !'Anag-ón)). 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
TÓNICO " :ECONST ¡TUYENTE INFANTIL, GRANULADO, 
DE SABOR OELIClO'sp, Q U E EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S r v . O , E S C R O F U L i S M O , M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S Di V E R S A S . C O N V A L E C E N C I A S . D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E EFICACIA 
PREPARACIÓN DEL 
P T A S - 4 , -
L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
FRASCO. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^7 DE MAW DE 1927 
Por la capital y por la provincia. 
g n l a A l a m e d a d e O v i e d o 
h u n d e p a r t e d e u n k i o s c o y 
d u c e n u e v e h e r i d o s . 
EL PUEBLO CANTABRO 
un 
AÑO XIV.—PAGINA T R E S 
s e 
jr] domingo estuvo a punto de oeu-
yrir en el Verdoso una verdadera ca-
tástrofe. 
por fortuna las con&eeuenciais del 
suceso no alcanzan, en cuanto a gra-
vedad, las . proporciones q u é en un 
.principio se supon ían . 
Nada menos que nueve personas 
pasaron a la Casa de Socorro a cu-
rnxse de diversas heridas, marchan-
do después a sus res.pectivos domici-
l í e aquí lo ocurr ido: 
A las s-éis y cuarto de la tarde, y 
í-uando mayor era la an imac ión en 
, ej baile «a lo suelto» que domingos 
j v días festivos se celebra en el Ver . 
doso, se hund ió por la parte Norte y 
Noroeste el vitólo de Ja ga ler ía del 
kiosco propiedad de Manuel Toca. 
f j r s t ab le í ' imieh to es llamado «La 
Ermita:» y r e v e r t í a ayer mismo al. 
Ayuntamiento. 
FjI ruido producido por el hundi-
jniento causó grarí alarma en t ré las 
numerosas personas que se hallaban 
,por los aJi-odedores deJ kiosco. 
Las mujeres, dand'o grandes chi-
llidos, corrieron alocadas de un lado 
para otro, lo mismo que los hom-
bres. Bl inst into de conservación h i -
zo que transcurriesen unos minutos, 
íiiuy pooos, sin que los que hu ían se 
dieran exaicta cuenta de lo 'Sucedido ; 
pero serenados los e sp í r i t u s se acu-
dió en auxiilío de las v íc t imas , tras-
íadándoseilas a la Casa de Socorro 
la forma m á s r á p i d a posible. 
Hay oue advert ir que el propicki -
no d r i kiosco fué el nue m á n se dis-
liñgíríó en la p res tac ión de crios au-
xiíios. 
Entie los lesionados se encontra-
) .i una sirviente que d e s r p a r e c i ó del 
iugai d'el suceso, p r e s e n t á n d o s e m á s 
ti.'dr ^n e/I benéfico establecimiento 
fliuuici'Tvi?. donde so la as i s t ió tan 
cuidadosamente como antes ce h a b í a 
Jic.bn con los anteriores heridos. 
Avisado el Juzgado, óste comenzó 
a ins tmi r jas oportunas diligencias, 
lomando las ded a raciones del caso. 
Las oairsas deí hundimiento, según 
parece, fueron las de haber cedido 
los cuatro tirantes de madera, car-
comido? por la acción deJ sol " In* 
lluvias.- por el peso de bancos, sillas 
v vn!adores y por haberse situado a 
m tiempo, para pres fncnr el paso 
de un auto a gran velocidad, las ca • 
torce o diez y seis personas que se 
fiM outiaban en la terraza en aquel 
¿dAn de la misma; 
Como dato c ímoso rríristivimos el 
do una señora que con un niño de 
pocos meses en los brazos quedó sen-
tada en un banco empotrada, en el 
teniente de la terraza y a plomo de 
lá parte hundida, con Jos pies col-
p.-indo. 
Tuvo gran segundad y fué sa-lva. 
da con el nene sin el menor daño . 
Manolo Toca, afectaido por el su-
ce?».» ce r ró eJ kiosco, suspendiendo 
K baile. 
R.'ñas y pendencias. 
En el paseo de Canalejas fué aarre-
dido por su hijo J o s é Carrail. f! obre-
to jubiJado Claudio OaTral Herrera, 
de cincuenta y nueve afíos. 
Presentaba una herida contusa y 
exicnsa f * el labio inferior. 
—-Un d i i co pegó a la joven Josefa 
G á n d a r a Diez, de diez y siete años , 
e. finen piod'ujo una herida, fontusa 
<n la re - rón superciliar izquierda. 
—También en r i ñ a le causaron una 
fcfrída contusa en la región mento-
nii'n^ a L t r n a r d o plandes Mar t í n , de 
veintio<ih > años de edad. 
- - E n 1*1 P a b e l l ó n N a r b ó n le i>ega-
ror. a Paulino Casabona Casabona. 
<l: veintn i .atro años . Breéferita-lML nu-
merosas erosiones y varias heridas 
•wiperlicK.-lep en la región p réoó td ia l . 
Accidentes del trabajo. 
A las cuatro de Ja madriurada del 
•domingo, y en la C o m p a ñ í a de Trah-
'vías, sufrió una con tus ión en el pie 
dercí-ho el obrero Eugenio Tario C i -
te, rio veintisiete años . 
—Trabajando en el Café del B o u . 
h v n v d E s t e f a n í a Mar ín Rubio, de 
treinta y un años , se infirió una lle-
uda incisa en la mano derecha, 
í l hundimiento de la ga ler ía 
de un kiosco. 
Como consecuencia del humiimien-
t"' de la gallería de' kiosco de Ma-
uuol Toca, en Ja Alameda de Oviedo, 
Wí Ja Cas-a de Socorro se p r e s t ó ar.is.. 
<'ncia facuiltativa a las siguientes 
peneca.-; • 
Angelineíí G a r c í a GuadaJupe, de 
cuatro a ñ o s ; Anton io Garc ía Gua-
dahipe. d f cinco : Mitrnel Garc ía Ca-
rrctf-ro. de trednt'a y dos. e F i a á n i i 
Cuadnlupr P e ñ a , de t re inta y cinco: 
\i) nrimera de herida contusa en !a 
r,,gión frontal y mejilla izquierda y 
rr'zadura? en ambas piernas y mus-
"(Vs : el niño Antonio , de herida con-
er. la refrión océÍTÍtál izquierda 
y otra en la rodi l la de! misTuc lado ; 
*U nadre de contus ión en fí mano 
"•zquierda. y ln madro d" bertd'a ex-
teni^. q u p . deja, el hu^so aJ desou-
:rf tó , rn la región pa-icta.' izquier-
da ytotra peqneftp en la muiieca de-
^ • h n , mas contus ión erosiva en el 
W*™ y en la r eg ión mamaria iz-
tpd.nda. 
í a m i ' i i habi ta en la calle de 
^ " l i l e s . 2, terfe.ro. 
^—Frap.cis-.;, Serrano Prieto, de diez 
3p05, de hei-ida contusa en el labio 
s<!i":orior y rozaduras en las piernas 
^ dti lo-- muslos. 
• -Ba l t a sa r Morago Soladama, de 
p ^ n t a y ocho a ñ o s , de herida con-
i tusa y e^tettiisa, con colgajo, en la 
región parietaJ izquierda. 
—Manuela F e r n á n d e z López , de 
c i m u t n i a y dos años , de eontusio-
n c y ivmaduras en la frente y con-
táis'on t n Ja región lumbar. 
—Pilar Vega Fernándiez, de vein-
i iúv, aúcc , de rozaduras en -o? dedos 
de !n ir-ano izquierda. 
- M a ñ a n a Santiago Revuelta, de 
ve in t iún años , sirviente, de fuerte 
(O i tus i rn erosiva en la r eg ión l u m -
b i r y contus ión con hematoma en la 
f*..' ón parietal derecha. 
El n al humor de un ciclista. 
Pcv i na cues t ión nimia, sin impor-
tam ia. h ja de la inconsciencia de un 
n.'no de (orta edad, se r eg i s t ró ©1 do-
muíKO un suceso en el pueblo de Co-
lindrcs. suceso del que el protagonis-
ta, no h a b r á de salir muv bien l i -
b a d o . 
Cono decimos, pó r si un •¡hiquillo 
hijo de MiJagros Solar Humora ha-
b í n pi ' - . t! ¡uio eil neumát i co de una b i -
cir 'eta p:opipdad de Aneel Barbe-
¡a-T.i nvúz l dte veintisiete años , é?te 
t u v i u n , discusión p.útí l& Milagros, 
c c n c ' á y é n d o por darla tres golpes 
con tín chivo de aeerq de gran tama-
ño, p r c i u c i é n d o l a dos heridas inc i -
sópió i antes en e] brazo Izquierdo, 
ca. 'iii;: (!as, según el facudtalivo que 
la as is t ió , de pronós t ico reservado. 
]Jf f i ; d / , Barberana y conducido a 
la pr<: ' i i ; - ia de] señor juez munic i -
pal, A- ^e1 irisultó y desac . i tó a la 
an'oi^dHC1 jud ida j , por cuyo motivo 
se !'• piiSv a disposición del señor 
ju?z de jí. s t rucción de1 partido, 
/-.tropero de automóvil. 
E n la calle de Atarazanas fué 
atropellada ayer tarde, por el auto-
móvil BI-3.404, la n iña de cinco años 
DfJores Gómez Sotom'o. 
Todas las personas que presencia-
ron el suceso coinciden en decir que 
el chófer no tuvo cul^a alguna d'el 
atropello, que sólo se debió al ha-
bc-rse atolondrado la chiquil la, que 
se m e t i ó por eJ coche cuando el me-
cánico , por evitar la desgracia, se 
h a b í a ido con el carruaje sobre la 
a-cera, hasta rozar con la casa nú-
mero 12. 
L a niña, oue sn'ía de la calle de 
Cuesta, doud"' vive, con d i rc -c ión a 
?a plaza de Pi y Margall , . fuó lleva-
da a la Casa de Soeorro, a p r e c i á n d o -
íWa sólo contusiones erosivas en el 
muslo izquierdo y una ligera les ión 
en la región lateral derecha de la 
espalda. P ronós t i co leve, salvo com 
nlicaeiones. 
Niño atropellado por un carro. 
A las cinco de la tarde, y aJ entrar 
en l a calle de !a. E n s e ñ a n z a , frente 
aJ Ayuntamiento, el carro de caba-
llo que guiaba e¡! carretero Pruden-
cio Manrique, a t rope l ló al n iño Jo-
sé Pailazueilos, de cinco años d'e edad, 
con domicilio en Magallanes, 28, p r i -
mero. 
En la Casa de Socorro se le curó 
de contusiones erosivas en ambas 
rodillas. 
V i d a r e l i g i o s a . 
E n les reverendos Padrea 
R edentor i stas. 
Mafiama couuienza l a scücnme 
nioveuiti a NiujetÉfiriá. Señora, d'el Per-
petuo guOinro. 
Por l a rnañiania, a tes seis y me_ 
diia, misa- de c o i m m i ó n y ejercicio 
de l a -moveina. (A cele pr imer ejer-
cicio se inv i ta espeoialiueMe a las 
slrviiieiiitias). 
A Las ocho y mediia, misa con 
Espioiaiicióii de Su D i v i n a Majestad 
y ejerdicip de la novena. (A estó 
ejieircioiio son: iiivitadias ospecialni^ l i -
te las s e ñ a r a s que no p u c l a n a.is-
t i r pí-ir la tarde.) 
Por la tarde; a h ¡ s siete, fnnción 
solemne 'Cón es tac ión , iir/sario, n-o-
venia, s e r m ó n y reserva. 
E l últiiono d í a , per la m a ü a n a , 
mi'&as de comomión general a i as 
eeis y media y a las ocho y media. 
A las diez y mediia, mi\sa con Ex-
posic ión de S. D. M. 
Por la {.arde, a las siete, función 
tsiodeminie de dlasiped-ida con p a n e g í -
irieo de l a Virgen, novena, lectura 
de favores y irteicoanendaciones, so-
Oemnfe1 agíisg-acióm. di"1' nuevos nr-
chjcofi'ad.ns, resemia y besamanos 
die la Virgen, 
I^ps seiiii'^ixcp e s t a r á n a cargo áe¡ 
(i-evenaindo Padfi-e Manuel Vélez. 
Adiv9r¿?.iic¡ai3.—¡EiQé he maiiOíi db 
eis^a orchli'oofpadía. pneHen gn.nr:" 
ipil ú l t i m o d í a indoilgencia p l ' n a i ñ i 
con • las crtmdriicü mes de casiiinibre. 
Niulestim exlentísifmo prelado se 
ha dignado conccílttr 50 d í a s de i n -
diulgencia a cuantos a sMan a ca-
da uno" de éafcóa cuites. 
•Se m e g a a los archicofiríide? a l is-
tan á todos Ims cuetos dé l a nov- 'ná 
con el esc^pirl/arlo d? la Arch¡co-
f rad ía . 
D f . S o i í s C a g l o a l 
VIAfí U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y au* complicacione». 
Consulta de 11 a 1 y de S a 4 1/2. 
8AN J O S E , 11. H O T E L . - T e l . «228 
m 
ü n b ien c o m ú n de Sa h u m a n i d a d 
consiiiuyen hoy día las Tabletas "'Boy*" de Aspf. 
riña, en rozón é sus efectos insuperables. Millones 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante de! 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
dolores de cabeza y de muelas» 
reumaissmo, dolores de los miem-
bros, gotn, enfriamientos, eic. 
Los producios buenos son imitados con predi-
lección; por esto, no hay que extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fejita encarnada y la cruz Dayer 
garantizan la legitimidad del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
/ASPi HIÑA 
0,5 
Una catástrofe en el mar. 
E l v a p o r d e p e s c a ' ' N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a P a z " s e h u n d e f r e n t e a C a s t r o 
Pepecen tres tripulantes y resultan heridos otros cinco.-La catástrofe 
causaterribie impresión. 
¡Las ¡primeras noticias. j de la catá.r-tmfK la ciudad entcira 
<:Aü|nRO-UBiDlAiLiEiS, 16.—A me- de Co.íM'ro-n.linio-, atlemada"por l a 
dia tarde oircuiLá por esil.a ciudad k\ ! desgrap^a e impuieslt-a deJ salvamen-
nolticia de haber hecho exploisión en | to par^e l taláfono de S'ailtacahaU.o, 
aflitia mar, cuando se dedicaba a I se conigregó m los m o á í á s aplau-
pis fu/í-nas de l a pasca, l a oai-diena dieaido a lois triipullanitefi' del vapor-
do la laiiidiiiilia («Niu^stni Sofiora fie cito «.San J u a n » , QWS, fiueron des-
i a Paz» , perec'.e-ndo, vícliimai- de la enilbanoando uno a uno a los her i -
•expii íióni, a'igiu'noiS de saiib t r i p u -
laaríiee. 
M nnucir flué ¡toaii indo oui?.rpo, cre-
ei'Midq k i i.'iquk.i.ud ;lc todos, que 
a u m . ' n t ó máis al ser o'Uiifi'nniada !a 
not ic 'a por ki?- amipteados del car-
gvidero de ir-ineual de 'S-nltacahallo, 
que teOleifo.ner.ron a Caspio ínaaiif©,^ 
k m d o que h a b í a n oído la oxinlos^ón 
y da.ndo a.lgiunos dritailles de l a t r a -
gad ia, a la vez que enea:p 'f 'an l a 
nec^ is i dad de prestar auxi ' io a los 
náuifraigcc-. 
rn.meidiiatameii'te saiáeron de, &&& 
l'ro nfc-junas ejixba.rcariinneis para e-l 
l uga r del suiceso, mo siendo necesa-
r i a 1=11 in i í rTVr -uc ión per haber sido 
recogidas las vícitimas por otro va-
pociito pesquero qufó se baUaiba en 
Ja.s i i i D i r d i a c i u n e s . 
Ccmo courrió la c a í á ' t r í í e . 
SíHg'úri pudimo* p':v d'0. labios de 
umo dos les n á u f r a g o s , el vaporean 
«Mu '-•-•ra S e ñ o r a de '¡a Paz» , que ha-
b í a saJklo pocas horas an'tes de 
€a»?l,.ro-L'iiidia.¡es, se bjailaba pescan-
do en las inmodiiaeiones de Sallta-
eal)allo, cuando, sin que pudiera sa-
ber-íi? La causa, esitalló su caldera. 
Janzando a todor-1 k>s t'iip'ulamtes a l 
mar, ensordecidos por el ler r ih le es-
itiriiK-uiilo. 
Cua.ndo eil que habuaba pudo dar-
se ciuenlta de lo sucedido, vió con 
espanto que el barco se mir .d ía dos-
irozado, y que a fm lado ni?dabai] 
unos c u a n í o s de sus cf)mpañ>ercs, 
liuichaiido por salvarse. 
Llegan auxilios. 
iAH poco rato de ociurnlr la ex^plo-
rtii'-n llc-^i) al Lugar do líi caláíiMpfe^ 
a toda máquina. , al vaponciito de 
pesca, de la maitr ícuia de C.aslio 
U r d í a l e s , denominado «San Juan-.), 
©uyois triipuilan.'aes. sin p é r d i d a de 
iiMun.onjto, se di9pu»Tiii?ji.in a auxi l ia r 
a los infelices marineros, consi-
g u í o n d o mciter a fcerdo q cSea de 
ellos, d'e los óiiíaíts? xSüafiri. ppeóefe? 
tabau quenuidairas, heridas V ma-
gullamienlos de aiignna cciisnlera-
c ión , y uno, el maquiniiista José San 
Mi.ualel, lee-iones graví- ; iuas . -
Dos desaparecidos. 
Fueron inútilléis cu.an«lia« pesquis'.s 
biciienoni loé tu-i.pu,lantes ' I J «San 
Xuian» para eneonrtira.r a dos de la 
dotilc.ión del buque lumd ' í lo , y que. 
con los diez recogidos a bordo, ooitn-
pletaban la t.ríipulación de la lan-
chi l la «Ñiu^sfea S e ñ o r a de la Paz». 
l.or, d" 'ip;1 "'irdoic a qurenos. pue-
de danne por muer:; '-, se Hainabir; 
Lucio Sabia, y Arntonio Velar. E l 
p r imero deja v iuda y oiaiico hí^ofe, y 
el sieigiii'ndo t en í a 15 a ñ o s , y era el 
grunLete a bardo. 
dos para seo* a tendidos coi i ven i en-
Itemienle. 
E l maquimista, h sé San Miguel , 
que fué recagid® l iorr iblemen' íe mu-
t i l ado , falleció al ILagar ail puerto. 
M infalíz deja eepcxsa y ocho 
hijos. 
La lanoli i l ia siníesitir'ada era pro-
piediad do doña .Caí un en Miartínez, y 
e&:tab:a, patnoneada por Avel íno Mor-
ci'llo. 
L a caldera que hizo explosién era 
casi nueva, pues sólo llevaba dos 
a ñ o s de uiso y h a b í a sido cons tna í -
da en Santander. " • 
La c'udad .de CaisHno-Urdialcs ha 
r ivaü izado en atender a los h iridc? 
y consolar a las viudas y huér fa -
nos de los fa.Uec.idri-s a l i 'meiü 'ándoíe 
la idea de hacersie una suiveripción 
bQpuirso papa a'iiviar su trisite &\-
tuaeion. 
Triste coLicidencia. 
En cifite s-.::•:•»•". se fia dado irna 
1 ) ' i c r ' i i e i d i i "c*.Yi: la de cprfó eli 
"vapor «San Juia.m), que fué el p r i -
mero en acudir en soeenro de 'as 
víotiíimas ctel vapor «Jiuaniion, cuya 
caldena hizo e&ipíetóiófi al a ñ o úl t i -
mo, ceasionando iuian-:iv»;as vícti-
mas, haya s;do e' snivedor de los 
náufra igos die la la ir ; b i l la « N u e s t r a 
S e ñ o r a de la Paz» . 
M a ñ a u a. martes, I3e ver i f i ca rá el 
cn / ie i ro de Jasé San Miguel , y el 
mL'Mcrí.c-s se ver i f ica rán kis funera-
les por- la? a i ' nas de lai5 v í c t imas . 
Balneario de L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarros á e 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pul-
món, y la predisposición a ellos; • 
in f artos deJ H í g a d o y P u l m ó n ; el 
m á s perfecto sistema de inhaJación 
y pulver ización, único e » E s p a ñ a . 
InhaJaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10.de junio. 
Pedid la Gu ía a la Administra-
ción. 
Á T E Ñ É O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de (Múslcs. 
f i i g i M i ya t ú ha-amiineiado, esta 
tarde, a las ocho, t e n d r á lugar el 
iíil':Yn:n.r|( f i'cno conicáiVi'p a cargo 
dte l a ivftxt i j : fol ivi tr is ta arg'attna 
A n a S. de Cabrera. 
E3 p.rogriani'T, cfininmep^o esencial-
mente de canciones del foilklore sud-
a/.iioi icano, i-erá el sigaienile: 
PRIMEPA l 'AH'TE 
«Hjuayfun» (iniielodia Incaioa); P e r ú . 
«Zaimiha r i o j ana» (colonial) ; Ar-Faücce ir -* ' 
Mientras esto o c u r r í a en el lugaí • gien.tí'na. 
< iSbrenaita» colomiia 
Tíñase usted misma sus i t f a 
jes con los acreditados 
T I N T E S I B E R I A 
y la quedarán como nuevos. 
Es lo mejor para tefiir en 
casa. 
N O V E D A D 
Bolsitas IBEP.IA para teñir 
en frío 
Pídase en todas las droguerías 
Urúguafjr. 
«Beiilecito» ( i r m a r a j ; Bol iv ia . 
«Jr-ravi» (niedcdia ¡ 'ndígena); A l -
to P e r ú . 
' (C1 iac: r o í a » (colíuiia.I); Argent ina . 
S K M X n A P A U T É 
«Vidala» (coloniail); Argent i l ia . 
(sAiie de Cuewj) (colonial) ; Chile. 
«Tv.-itilo é s í Sud ((••donía.!); Argen-
t ina . 
( A c o m p a ñ a d a de charango,) 
^Ganición. de la monitiaña» (colo-
n i a l ) ; Aigen ' í ina . 
«Zamba del Norte» (colonial) ; A r -
gentina. ' 
Neta.—L/js sipíínnos socios p o d r á n 
receger su iiivil'MHón de s e ñ o r a en 
'¡i d u .m j . ' ¡ úi do lú Sociedad. 
Real Sociedad Amigos del Sardinero. 
S e a b r e u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e 
s o c i o s p a r a p r o p a g a n d a y 
f e s t e j o s . 
Bajo la presidencia de don Eduar-
do P é r e z del Mol ino ce lebró junta 
i.1 imcral . extraordinaria el pasado do-
mingo la Read Sociedad Amigos del 
Savd'inorr. 
D e s p u é s de aprobada el acta an-
Ici ior. él señor S a n t a m a r í a h ii ; ia so-
bre la rc-prcsenlación de esta Socie-
dad en la F e d e r a c i ó n de E u í i d a d e s 
libre?, t rntestando la presidencia a 
sa t i s /ecc ión del interpcilante. 
\í' señor P é r e z de! Molino encare-
ce la importancia que para nuestra 
res -ón tiene la cpñe^síón de una vo-
eáiffi en el Consejo Superior de ÉcO-
niOÍrñía Nacional al Círculo MeíbaUlrl , 
y propone se le felicite, eojno asi-
mismo a los señores Betanzos y Cos-
pedal. dcsitinados para di<ho carun. 
a<-ordándi;se por unanimidad. 
A con t inuac ión da cuenta de ]os 
t i abajos efectuados por la Tunta d i -
reetiva desde la reunión anterior, ex-
poniendo la labor realizada, mani-
| 'Mando que la pronagandH acnrda 
da, y que ya se hizo públ ica , as-
ciende su co-st--» a peseta- S.OOíi. Co-
mo ejemplo, de la actividad de la ofi-
cina cita el caso de que h a b i é n d o s e 
recibido una carta d'e Londres pi-
diendo fotograf ías y material de pro-
naganda un s á b a d o para servir do I 
base a una conferencia el martes si- j 
s ínirnte , ese d ía , por la m a ñ a n a , ya . 
r laban en poder de! interesado. D i -
ce que en el momento se e s t á n t i -
rando carteles murales nafra fijarlos 
en los sitios públ icos en E s p a ñ a , I n - ' 
g'aterra y Amér ica . 
Para todos estos giistos cuenta la j 
Rea,] Sociedad con las subvenciones, 
pues el importe de la« cuotas de los ¡ 
socios se necesita sólo para la mar-
cha ordinaria m la nmma : han con-
cedido subvenciones la ex ' -e 'en t í s i - • 
ma Dipu tac ión , el Club Rota rio y ¡a 
Sociedad de Hoteleros y la ha pro-
metido el exce len t í s imo Avuntamien- i 
to ; pero como con todas é s t a s no al-
canza la cifra para los gaatos de pro- i 
paf-'ímda y festejos, propone el señor 
presid'ente abrir una susc r ipc ión , lo 
que se aprueba, r e c a u d á n d o s e en el 
a^to de los socios presentes pesetas 
1.950. : 
Sc/zuidamente enumera los deta-
lies d^ !á v i n t i j de mís te r Wallace, 
deilegadV) de Ja Southern Raitv^nv. a 
quien se a t end ió y agasa jó durante 
su visita a Santander y su provin-
cia, quedando ailtamente satisfecho 
y confiándose en que será fecunda 
'Tara los intereses tu r í s t i cos de la 
M o n t a ñ a . 
La junta genera! aprueba u n á n i -
merpente tas bestiones realizadas. 
Kvpone t a m b i é n pfl spñor p^esiden-
t^ los proyectos sobre festejos de !a ! 
Direct iva para que la {renera! coope- ' 
rp en e=te extremo : el señor P é r e z 
dnl Mollino menciona que la Comi- | 
sií'm de Festejos del exce l rn t í s imo , 
Ayuntamiento trabaja actis-amente 
en la n reparnc ión de éstos y e s t á ! 
confeccionando un programa del que. . 
parte, se desa r ro l l a r á en e! Sardi- j 
p n v n . in o m t i m e que agradecerle 
esta Sociedad. 
Propone, y así se acuerda, que se 
sfVicite de la Sor-iedad Cantabria 
Cars oue 8,1$ cocheo para excursio-
nes salgan de] Sardinero, sin perjui 
inicio de que se detengan en !a po. 
M-,'>ión. 
El señor Rodrí í ruez T á n a a o mani-
fiesta ou" la Compañ ía d'el alumbra-
do impide e-.+p a ñ o a la Empre^i de' 
t r a n v í a que i lumine la parte del Sar-
dinero, a la que d ió luz por su cuen-
ta el verano ú l t imo , y propone que 
•=e le comunique ail ftjEeélen'tísitñe 
Ayimtamiento para, que no quede á 
obscuras este verano dicha zona ; di-
ce t a m b i é n que los conciertos que 
se den en el Sardinero deben celo 
brarsr' en los «Ht'nc »r)é« adecuados 
siu mirav oue benefician a tal o cua1 
i n d u ' t r i a l . Kl s e ñ o r Di . - iz Can-q en 
tiende que, a ser posible, deben te 
n r r hipar en la te-raza de! Casino, 
a c o r d á n d o s e solicitar la oportuna 
a,-'.toriazr-ión de .la S. A. E l Sardinero. 
Don Carlos Pombo, \uc no pucd'e 
asistir. HpTiiiia la steheion ñor eaen-
to de la Real Sociedad sobn> el he^ 
cho de que el Cíobierno ha nrometi 
do una subvención a San S e b a s t i á n 
y expone la conveniencia de que se 
procure que a Santander se le otor-
gue ifxntb] beneficio. Se acuerda pro-
curar que se emprenda una acción 
común por las Corporaciones oficia-
les y Federac ión d é Entidades libres, 
a cuyo efecto se concede un voto de 
confianza a la Junta directiva para 
que una Comisión de su seno inicie 
trabajos necesarios en taJ sen-
t ido, 
B i s e ñ o r Rodr íguez T á n a g o propo-' 
ne que se soilicite de la S. A. «El 
Sa rd ine ro» la apertura parcial dei 
Casino, aunque sólo sea la terraza, 
el salón dte baile y el «hall», ya que 
la apertura total no parece viable, 
con objeto desque los veraneantes y 
turistas dispongan "Se un sitio de re-
; • ' . . a s d í d á i i d o i c "• 
El seño'- S a n t a m a r í a u M ^ m é u g pa-• 
ra lamentarse de la disparidad de ' 
actuaciones enli'e las Entidades of i -
ciales y libres en el as-unto del hora-
r io de lc>s ferrocarriJrs. y le contes-
t a e! presidente que todas han t r a -
bajado con entusin s ino en este asun-
to, cons igu iéndose que se haya va- -
riado con a r réa lo a las aspiraciones;^ 
de Santander. 
Por ú l t imo, el señor presidente da. 
cuenta de las reuniones venficadas i 
en el Ayuntamiento por autoridades, 
entidades y fuerzas vivas y del p r o . 
.araana a i o r d a d ó para solemnizar e l 
25 aniversario de la coronación de 
nuestro Soberano, recomendando 'a . 
asistencia de los señores socios a to-
dos los actos. 
C o r r i d a s d e t o r o s . 
En Talavera de la Reina. 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A . 16.— : 
Tórths de Ja vacada de la viuda det 
O'tega, que es la misma ganader ía ; 
a .la que pe r t enec ió ej toro «BailaGr», 
que hace siete a ñ o s , en el mismo d í a 
de hoy y en la misma plaza mato a 
Joselito. 
Dos de los toros fueron rejoneadora 
por C a ñ e r o , que estuvo bien. 
EJ púb l i co p r o t e s t ó porque en la 
plaza se h a b í a permit ido entrar ai 
m á s gente que la que caibía. 
De matar cuatro de los bichos, es, 
taban encargados .Tcselito M a r t í n y 
Fuentes Bejarano. 
Joseüi to torea bien a su pr imero 
por verónicas . 
En el úUtimo tercio dió unos cuan-
tos mantazos y en ivno de ellos, a! 
sufrir una. gran colada, salió huyen 
do hacia la barrera, dándose un go l -
pe formidable que Je produjo con-
moción cerebra.1. 
De la enfermería, part icipan qao 
el diestro e s t á muy grave. 
Fuentes Bejarano d e s p a c h ó lo?, 
cuatro toros, estando bien en uno y 
regailar en los otros. 
Corrida extraordinaria. 
M A D R I D . 16.—Se ceilebró la c r . 
t r i d a extraordinariai con motivo do 
la fie-sta de San Isidro.. ., . , i : , 
- Gallo, on el primero, i n t e n t ó dar 
algunas verónicas y lo que d i ó fué. 
una dte sus c lás icas espantadas, ti-
r á n d o s e de cabeza al cal lejón. 
Valencia I I y M á r q u e z se lucen en 
los quites. 
El] Gallo pasa tranquilo y arreai 
una estocada hábi l y una corta. (Pal-
mas.) 
Vajlérueda TI recibe aJ segundo con 
cuatro verón icas superiores. 
Con la /hniletn r - t á cerca, cobran, 
do una estocada a ida. 
M á r q u e z no ha, -> en el tercero nâ -
da de particuJav ' o n el capote. 
AJ salir del to 1 el bicho engan-
chó ai! picadbr Marinero, l l evándo le 
^oi'sradto de un c i e rno durante largo 
rato. 
Sólo sufrió r n ¡ : "tazo'. 
M á r q u e z hace una faena defensi,-
va, y a paso de banderillas deja un 
pinchazo, ai! que sigue u n sartenazo! 
Gallo brinda el cuarto toro a un 
monosabio. 
Mwletea bien y tumba a su enemi-
eo de un pinchazo en el cueilo y un 
descabello. 
Valenicia, en e.l quinto, faena i n . 
colora, largando una estocada que. 
mata. M á r q u e z da ad sexto eo rnúpe -
ta cinco verónicas , cuatro de ella'j 
superiores. 
.k Muletea exc.eilenteimente, dando dos' 
naturales con la izquierda y c i ivo 
con la derecha, tumbando a] bicho 
de un gran voilapié. (Ovaeiór: v ore-
ja.) 
(Sigue la in formación de toros en 
cuarta plana.) 
R e l o j e r í a S u i z a 
Belojea de t o d a » clarea y foimu* 
Teléfono, 17-82 
AMOB. D E E S C A L A N T E , H Ú m . 4. 
Director de la Gota de teche 
M é d i c o especialista en enfermedades 
de la infancia . 
Consultorio de n i ñ o s de peche 
Burgos, 7 (de n a i ) . - T e l é f o n c ¡éO-ga 
MAÑANA, MIÉRCOLES 
G R ^ I V M O D A 
G R A N C I N E M A 
HOY, MARTES 
A LAS SIETE HASTA LAS DIEZ 
L A N O V E L A D E 
U N A N O C H E 
Historia de amor a toda 




Goldwyn», de g F a n inte-
rés y OTiginalidad. inter-
pretada por 
V I O L A D A N A 
secundada por Lew Cody 
y Monte Blue. 
ARO XÍV. -PAGINA CUAiTRO EL PUEBLO CANTABRO 17 DE MAYO DE 1927 i .- ^ 1 , 7 
L a f iesta de los toros. 
U n t o r o e r o p o n e e n t r a n c e d e m u e r t e a l 
i n f o r m a c i ó n deportiva. 
i o n d e I r ú n v e n c e e n l a f i n a l d e l c a n v 
pobre torero se haüa en estaco desesperado-Delallcs de (a cogida.-Informa- Lrs enciisntros Racing-Espanoi.—Oscar se alineará en el equipo español que jaga. 
m n áe las corrida en ot^as plazas. ra contra Partisgal.-Olras ínformacíiones. 
E n Madrid. 
MADRID, . 16.—tSo Lidiaron resa® 
de Ai¿' , ; inuo P í n o z Taberi ieio, por 
í'a-s ouudrtHas é s Vi l la lui . . Gi tanl l lp 
y Aigiii'i i. 
\'ill¡iilit;i estuvo vaJáiente 6|] su p r i -
mc-ro y. aidenlado aO |tór^V; Oyó una 
ova-ció/)' y dio la v.u.-uíu aij n iodo-
K n íjp seig-uiindo jtoirqa b i m con 
•la muiLiMa. y atiza un Sfál>erbjo vola-
ipk-, (L^r;íj>-JI.:.id(. COTI tó punfclla. 
i ' . i a n «vavión," vutótia al miedo y las 
deis oTiejas. 
Ku la- qiue mal.', par ol .percance 
do Giíá-níiiEo si^uir» daTido í a ripia 
(la vaíiaiiííi y aechando p-akiijv?. 
A Jas dos dlé l a imaid'nuigada, los 
facivlltalivas ' d i j e T o r i i que «u estado 
era av ís ia io , tem.'énclcso un faia l 
y r á p i d o deseiiiTialbe. 
.•Vi ¿fegiaT ají Sairatcrio l e v is i tó el 
docAotr Se'gov a, erneunirúndiDJc en el 
mismo os*.ajo d e ü i a v e d a d , aunque 
bt^tíunfee nniimcoo. • 
A lías dos y media do la madru-
gada, el herido e ü & ó exi un e n t a d o 
de {^shración, ací".uuái idc&e él pe-
simismo. 
Le \' ' j . l ' a i i ia Jun la directiva «leí 
Mo^ifteftío de Torc!« i;í y .su cua-
d r i l l a . 
A la-s dir-z 3te la mi,Tlnna de hoy 
Mar t í n Agüero hace o.%¡m fcr'mvt:- rio8 dijeron qi.e G.iilanillo pa só te. 
noche' bagitande b ien, * l iáBiéndosc pa-
sado cnmiptotauiisu-l.'': los efectos d'el 
o l o i o f í ' r r ü o . ymv iv) . ' i in l i-e dio cucn-
ti.i, e l l lorido de la ¡ni!p»Mf aucia 0 é la 
les ión , i-anrioihdo fo.nlfe.'mo^s dolores. 
(Sin omihaingo n o h a t eñ ido & :b3i3. 
Si? le aiplicarón algunas inyeccio-
nes d1 mopfina, con objeto de que 
¡pudiera deBoainiaar. 
Egita mafiaiiia dbsíilajron p'^r '•' 
Sanatorio, para i n t e r e é a r s e por el 
esculo del paeien-te. nuauerosos to-
' it-i•<•»• y amigos. Knire los prijueros 
f iguraban lo.s diestros Fniíniles Be ja-
rano y Piajpadas. , 
En el correo de osla m a ñ a n a , de 
'Za:ra;goiza, Itoglairon lia, liicniuana y 
•mi j j ! ' ' ' n o h'CMimano ílo G i 'Lan i l l o , 
dcsa.rrfJllánido-SKi la conr'iigiuieriite e s -
cena- con ol fiaiculíailivo. 
L a liste nogra. 
il'initre i <«" divensfvs' comeniarios 
que se h a j c í a n | b n m o t i v o de la cor-
i;.ad:a -del iníc.ir lunado Gi íanl l lo , se 
-reico:ridaiba ayler por alignnos aíledo-
n a d )S a la fueatia. naeioniail la tri.ite 
coinci.dienoia <ie que hoy í i aee siete 
a ñ o s j ú s t ó s que e! tono «RaiPador», 
de la gana.ilf.iría (io la Viuda de Or-
(tega0 mat(') e n Talavera <le l a Reina 
a aqniel torero cumbre que se lliaavió 
Josiedito Gúmiez (Gallo) . 
Tairabión c! 7 del aritaiaA hizo cin-
co a ñ o s ú& la muicrle 'del pobre Gra-
nero, en la plaza de Madr id ; el 11 
de mayo falioció en Sevilla, v íc t ima 
de una cornada. Manuel V a r é Va-
rc l i l o ) ; e n eslíe m'smo mes munie-
ron los hermanas Fabriilo y Agus-
U n Gaircía' (Maillx), y hoy; 10, M 
gpijijil^len feneia año^?dte la gaav ís i ina 
cogida que e h . '.Madf.id ocas ionó a 
íó ta i i i l lo un loro de Santa C(?io.ma, 
que le seccionó la i fmpra l , Conno se 
..T'-xondairá, el '27 de m i y o mn^ ió 
itainihá'?! en la corlifi ^vlanuel Garc ía 
( lv - .pa i . ¡e .ro) , vícitima del toro «Pe i -
d i g ó n » , de Miu . ra . / 
•Paite facultativo. 
<d>iii-an,!,o la lidia, 'leí! sogundo_toro 
ha ingiuesado eni l a enfcTmoría el 
di ' ro BnauWo L a u s í n (Gi t . in i l lo ) , 
o o n una Jícrida de asta de t o r o en 
Ja cava p o j i V - H c r da! t ó r ax , ludo de-
irccho', qu.'? interesa la piel , planee 
i,-v.:iii.''!,nc:aü^s, la cavidad pleuiral y 
pn/'Mn>'ii:, con f i a r t i r r a do la novena 
costil Ito.—Bronósítiao muy grave.— 
Doctor Segovia.» 
L a herida es enorme. 
•F.l doctor iSegovia vis i tó et^ta mia-
ñ a n a a (iiitanillv), procediendo a la-
va.ü I - la l ier ida. ú n i c a ope rac ión que 
juzgó preciso hacer. 
Los que prea^niciia^on la cura d i -
cen que el boquete og enorme; tie-
ne forma t r i angnla r y se mostraban 
honrorizados del" t a m a ñ o de l a he-
r i d a . 
Al acabar f^te -iavado el docttor 
no quiso hacer m a n i f e s t a c i ó n algu-
na en concreto, l i m i t á n d o s e a de-
e r r que e l estado ded diestro era 
gravísi imo. 
Lo que se estima a Gitaniilo. 
Han llega do a l a aonte dos comi-
.-•ioiü.v-i: uiii.a del ^yiulnltaiin.iento de 
Riela, y otra del Circuilo dé Laibra-
dares. 
0*0 una gran faena do m lleta, aca-
tomidHi c o n u n foitaliidablfl volapié , 
o v a c i ó n , vuelta al i ucdu . y. oreja. 
¡Cu el que cem') [r aza estuvo va-
.liontón ioioaiudo y brvvo con; el os-
ii oque. 
GSfaiulIn .roci'be a, sn pr in ier toro 
con cual'í 'o ve rón icas lempladí-.finias, 
n>r-!'ónd dentro deipitoro, acaban-
do con-^ mledia ve ión i ca colosal, que 
pone al púb l i co de pie. 
iSigujenido la nota de va l en t í a , a 
la salida,: del. p i i n v o r quilo ¡¡iioinia 
noccgor ai aúíWia'l o> n mi lance afa-
aióllado, do roflillas. Kl toro le -ruen-
d e per la r i ipa^da a la ailitura de l a 
.1 .••.!.-• do b r rabión t í n á c i c a , l lován-
doilíB as í p r e n d i d o lai'go trecho, su 
m i d i ó de la 1 g o i x v a l e m o c i ó n . ' 
Finailimeníe al toro • cabecea y ce 
ve a l di>:iíi:'n> que, e n un momfenio 
de y>[\ pcóu'dair dorenidiid, so dcs-
pmride deO ccwrno y, all pretender 
i abaecn-e, s'emipre (io pie, s e oobó 
ruano a,l. c r i a d o c hizo un gosí.o 
Ti'i,riib!.o do d o á s . diciendo con gran 
n a igra: ''Me la Iim dáChiL 
¡En cs^e ju>nw'nruo acudieron lias 
.•i-.i-r-'ncias. l levándole a la en.fer-
msíaía, en ijkd. 'o do la goneraü eun >-
C!6n. ' , • 
FU f í i r o . lV!(aia<lo «Écl fac i to^ y 
!! 'Jva el,niV.aicio 18, ' a a grandi1 
y hvf- biavo' duran-t--' Pida l a Pdia 
Detalles. 
I.a, piáunei'n ciiira. qirr. Ú] diestro 
ilf'.r'ii.zai.'ui cu. la e i i l ' r a i ' ; i a fú.é 
pnict icada poir los doeitor&s senorr.-
S.-govia, GasUib», R-uiti á i , R.;uniroz 
y Ai1*; rijo. 
Di :IIi-, & . \ 4 A $ $ $ $ i ^ s N » í ' é • .so,.,mni 
tunó el pulimón, v o i i l i c á n d ^ e la re-
: eei ii'¡i no la c s! lia y colacaci- 'ü 
de tabes de dren,ije para evitar la 
tTifítcícíÓn, poique e! toro.ro v i v p ' r r . . 
ba p '- 'r la 1:; , ' . :da . 
iDa.n-bwi.i. 9Q '« pusieron Váriás 
ijij'ecc-ioV.iés de oa-feúna y suero para 
iKanimariio-. 
iAÜ su!';- do la e n f e r u m í a el doe-
<or Segovia nc&'drj'o que Gitani i lo 
4. a,tba l , i,-tanto luail. 
Aípenas ocurr 'da la cagó la , el 
•inra'ia:u's de E»;'te!la. quio (¡cuidaba 
i m i^aloo. --nvi') a sai ayu.lani'e .1 
duque de Ho:naí ' iuio ' los , c ai objeto 
de Intci1-:-.«,•;.•}•.<» n> -: Et! e ^ a d ñ n ' la 
, ,1 . oiTitci^idi -o a- la cu adir; !1 a pa-
j ; . ' Viai)!o pud.iora necesitar. 
Guando le .pa.-aw-:n ios p r i n ^ -
ifos r! ' ' '0bir . , rhd- c í o ! o f c i i ' n o , Gi lani l la 
ini-gan. 'ó rop.-'íblas v'eém p i i Í% Im-
i'a ijué o1 a , iraituaulo .-de ' 5ste modo 
de averiguar la iiuportancia de la 
hci id I (KIO sufro. 
fi.msianíeiiKTi-le pedíq agua y oi-
ga millos. 
JC1 apodoiado íe r eoon ra idó que 
«e callan:!, y tuviera, i-orcnidad,. a 
io que respondió ( l i t an i i lo : 
—r«Si en oso c a.s' iio te lo. n.o le 
apuii'-s. porque ya sabes que yo no 
fiemo a tó nuwu io. ainiquc- me p i,-
irece que de aqu í r ío i?aliimn,s. 
A la una d? la ma Irugada, con 
•graudcs p T o c a n c i o p e s , fué traslada-
do el diostr i il Sanaitorio del Per-
ipoi.iin Snc.MTn, sin un ai ' i loc¡j/món 
de l a ainhina . i icia rnnanicipal. 
El dicsli'j Brr.ulio Lausín, «Gitani ''»>, herido grr,vísin'.ament(s en la 
pl&ta, do Madrid., 
L a noticia a Dominguin. 
Se ha teltegi-ufiado a Dominguin , 
giran amigo d e Gitani i lo , d á n d o l e 
c i g i r n t a . con todo detalle, del per-
cance. 
Se da cuenta de su estado. 
A !a' una de la tarde Gitani i lo 
se quejaba de agudos dolores, por 
lo-que hubo que adminis t rar lo una 
aiiyoioción, lo cuati le p e r m i t i ó que 
. i bu- ouinltiro se quedaba dormido. 
Gitániifllo se da cuenrta perfecta de 
ésa eétadlo do gravedad ¿r cuesta mu-
cbo traibaijo evitair cfuie haMe con 
las personas que. lo vis i tan. 
Una curiosa escena. 
Fista m a ñ a n a l legó a vis i tar le una 
íamilla,, a la cuaü, como es na tura l , 
no ao la penmi t ió pasar. 
Fr itonces un eeñoriifa que forana-
ba pairte de aquelki i?iaicó una 'Js 
tianupa de Ift Pilanica, rogando que 
sé colocara a l a ca.l>ec,era del lecho 
•del enfeumio, como así Sé hizo. 
E l presidente lam&nta e í percance. 
E! mai íqués de Estella^ a la sal ida 
d© Pailaoiio, p i d i ó a los pciriodistae 
noiticias del estado de Gitani i lo . 
Eisitos se las diloron pctsijnislas y 
enitonces cd pmsidenfe exclaani'): 
— Es una verdadera Iá>:,tiinia lo 
ocurr ido; Gitani i lo es u n mucihacho 
a r a g o n é s , muy bravo. 
Malas impresiones. 
'La op in ión de los facultat ivos es 
la de que si Gi tani i lo logra cura r 
q u e d a r á inút i l pa ra la p ra fes ión . 
¿Iba a casarse? 
|9e asegura quio ©1 infor tunado 
di.-st.ro t en í a el p r o p ó s i t o de casar-
l e a l ñnail do esta." teaupdw^da, con 
lia afaimada ar t i s ta Paquita Escri-
bano. 
'Eílta se e n t e r ó de la fatal not icia 
pOr eu paefcre, en el café «Fornos:) , 
adondie ostalba es i^raudo detalles 
.de la c o r r í día. 
Way que esperar. 
A las «¡«lie de la tarde, hora en 
que se le pasaron lo*? efectos de la 
in.y,occión, Giitanillo se quejaba de 
a g i i d í s i ' n m dalo'ms. 
Teiimó un vaso de leche y enton-
ces m temperatura era do .{7,5. 
E l doctor Segovia le hizo u n nuo-
y\Q recp,nd|.|:itr!ilk.iiit<\ y al ped í r se lo 
natieias d i jo : 
— E l pack^ te sigue en penado re 
constiíutyenitc; es pieciso cisiperar a 
n i a ñ a n a o pasado, para; saber lo 
que pueda •ocurrir. 
E n otras plazas. 
. En Vista Alegre l id ia ron roses de 
Ulanos los diestros Correa Monte; , 
Oanmará 11 y T r i a ñ e r o . 
E ^ e úrl/titino, con un miedo espan-
toso, sie n e g ó a maitair eus toros, por 
ÍO quie p a s ó a la cá.r'oei. 
Correa MOíitos, i oginUer, y Camn-
r á I I , val ienrlie. 
Aaubos fueron cogidos, y Conrea 
Montes suifre u n á he-rida de p r o n ú s -
itico reservado. 
—En . Darccilona, Ghiciuelo estuvo 
mediano en el p r imero y mal en el 
ú l t imo . 
I'edrucibjo, vailienfo en los d/>s, y 
L í iga r t i to , bien toreando. 
F u é cogido aB pasar de muleta a 
su pr imero, yendo a la oí joraner ía . 
Obiicuelo, m a t ó como buenamente 
pudo lee bichos que c o r r e s p o n d í a n 
al herido. 
—En Vatlomcia tuvo luga r l a co-
r r ida a beneficio de l a Asociac ión 
de la. Prensa. 
•El rejoneador Da Veiga, superior. 
Mar t í nez , bkn , con l a ' c apa y mal 
con el estoquie. 
r,liave.i, siupenior muleteando y al 
ma ta r mal . 
íFTinic Rodrígulez ' , tuvef unía giran 
tarde. 
• —iEn Míiflag-a, E l Qaillo d ió su 
a c o s l t u m l b r a d o m ü i n i-emanal. 
Márquez , lucido y Cagancho a p á -
tico en su pr imero y colosai] en el 
ú^itimo. 
—'En San Fe.manido. Gi taui l lo de 
ITriaira, colloi&ail en su p n i m i e T o . 
All in tentar diaíCiabeliar a su se-
gmndo, por u n a .brusca arrancada 
del toiK> se liais|tiimó con éi estoque 
en la pierma derecha, s u f r i e n d o una 
herida de cuatro;cenitóirne'bros d é ex-
tensiión por c u a t r o . d e p r o f u n d i d a d , 
a, La. ailItUra de l a rodi l la . 
ToneriitD do . M á l a g a , suiperior. 
—Err Badajoz, tuvieron ; una tar-
de inmensa leí? diestros VaKAcia. I I , 
N i ñ o de la Palma, Gal l i to de Zafra 
y Rayito. 
—En Báíbíaíó, Pa r r i t a , ma l ; Men-
doza, bien, y Tciines, mediano. 
- - E n Zaragoza, c u a r i i j M l i e r o n Fran^ 
co, Cándridó Tiebas y Pinturas . 
— J E n Granada, Torquilto 111, su-
ipleirioir, Joeíé I g . ^ a i s , aceptabilfó y 
Pedro Miomíet?', valiente. 
—En Valladcr. 'd, Fó'lix Mer ino , 
dosgiaciado, y Meüolior Do^nonto. 
suifiérior. 
—iEn G a n d í a , Luis Freg, val ien-
te; Sai'jeri I I , h a b i / l o s o , y Rjsainio 
Ü-'imos, • acertado., 
—.En Liiíaiicis, Carlos Sui^soni, es-
í ü v ó adoii iado y vaildéníte. Pa.laneñ/4, 
va^'aaiarioso, y Vicenilo Barrera , co-
losal. 
r e p u s ^ r ^ v a r o n a 
Ricos merengues de fresa y rosqui-
llas de Sun Isidro. 
D E L O S P A R T I D O S ESPAÑOL-RACING.—Sant ius te y Zamoj-a, con 
el árbitro, antes de sortear los campos.—Zamoi-a, en una de sus pe-
culiares esteradas, manda s córner una pelota, disparada por Oscar. 
(Foto Boni.—Fotograbado E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
De! campeonato de la serie B . 
E n la m a ñ a n a del domingo se jugó 
en los Campos de Sport del Sardi-
nero, q! partido correspondiente a 
esta aeric entre el Rcinosa y el Mon-
t a ñ a Sport. 
Quedó venoedor el equipo campu-
rriano. por lograr tres goles contra 
uno que aá-anzó ol M o n t a ñ a . El jue-
go practicado por ambos equipos, Quintana, consiste en sacar los pa-
ieual puede llamarse de fútbol que 
de cualquiera otra cosa. No resisti-
mos a t rascr ibir el coime-ntario que 
hizo e-1 poinilar empleado del Racing 
Club, Aurel io , cons ide rándo lo como 
el meior resumen del encuentro. 
F u á el siguiente: «¿ Y de esta serie 
se esperan jugadores para los Clubs 
de c a t e g o r í a ? ¡ E s t o e i un semillero 
de... náu f ragos !» 
Ej arbitraje del colegiado seño r 
S imón no pasó de regular. Toleró , 
entre otras cosas, un faut pel igrosí-
simo hecho por un defensa del Rei-
nosa a C ó m e z Acebo de esos que no 
solo merecen l a condenac ión de los 
espectadores sino la de] juez de 
guardia. 
Primer partido Racing. Espa-
ñol. 
A las cinco y medida de la tarde, 
con una entrada nada extraordina-
ria (qué alicientes h a b r á que pro-
porcionar a los aficionados) se da 
comienzo a' este encuentro cuya d i . 
rección se ha encomendado al presi-
dente del Colegio de Arb i t ros , don 
Alejandro Quintana. 
Se oresenta ¡ 'r imero el E s n a ñ o l , 
recibido con nutr ida ovación, forma-




Vientolrá - Ovamas - Maur i - P a d r ó n 
(Yur r i t a . 
D e s p u é s surge.nl c-ampo eü Racing, 
cuya al ineación es: 
Raba 
San t ius te -Ruí i n o 
Riera - Prieto _ Bueno 
Santi-Furty-Oscar.G. A c e b o - A m ó s . 
Hace sonar Quintana el silbato, se 
saludan los capitanes—Zamora .y 
Santiuste—, hav entrega de bande-
r i ta por parte de Zamora, se sortean 
los campos, etc., etc. y comienza el 
partido. 
E ! primer tiempo. 
Pe la poniera parte d<8 este en. 
cuentro hemos hecho promesa firmo 
é é no acordarnos v nosotros somos 
bombres que cumplimos lo que pro-
metemos, i Para qtré tener en la me-
moria el iueso merovins'io con- t o . 
qiips de iiiltraismo oue desenvolvie-
ron ambos onces ? Fueron cuarenta 
y cinco minutos de peloteo insulso 
en el oue parec ía sé disputaban la 
mejor demos t r ac ión de Jo qu*1 no de-
bo, sor el juego de fútbofl. En este 
intento empateron a pinitos. Todo 
en este primer campo se puso a to -
Rccomendamo'i al públ ico exii'a siem-
pre la Originml v Antón tica 
Marca de Rioja 
m í c n u 
DEL NORTE ' DEESPÍÑ» 
1 o - n w - A - ' h A P O 
v rechace abusivas imitaviones, 
n e í r a r a eJ ba,lón hasta la red, des, 
p u é s de tocarle con la mano. Des, 
porés de esa jugada, y de las muchas 
que este muchacho ha realizado en 
este y otros partidos, se me ocurre a 
m i preguntar : — ¿ Q u é es lo que Ü 
requiere para ser jugador interna. 
ciona.1 ? Por que si es jugar al fút, 
bol . . . «se me» figura a mí que este, 
extremo izquierda ya debía haber 
viajado por cuenta de] Comi té na. 
cionaJ. 
Momenos m á s t a idc de la jugada 
antes descripta, repite Oscar coi 
otro chut f an t á s t i co que obliga a 
Z?mova a una inverosímil estirada 
para detenerlo. Admirable el t iro y 
más adimiralde el p lengeón del guar,. 
dameta internacional. V iéndo le a us. 
ted, amigo Zamora, estirarse, ^ 
desea reemplazar ail camarero que la 
despierte en el hotel por la mañana. 
Anotamos un avance de pfeiigro de 
la delantera e s p a ñ o l i s t a que tcmii-
na^en un colocado t i ro de Ürornaá 
que da ocasión de lucimiento a lia. 
ba. quien ya en el pr imer tiempo WJ 
zo otras dos de compromiso. 
Nuevo avance ca ta lán y un chut de 
Y u r r i t a que pega en e.l palo izquier-
do dq la meta racinguista, j ruza ¡Mir 
las inmediaciones de la rava de goal, 
pega ail otro pa.ló y, tras de tenornos 
con el ailma en hi lo , recoge Raba., 
Sigue el dominio e spaño l i s t a y hay 
una mano de Rufino en e l . « rea de 
íos sustos castigada por Quintana 
con penalty. Decididamente, cree-
mos, el E s p a ñ o l gana- Pero no es 
así . Se encarga la fortuna de evita'-
el empate haciendo que el t i ro vaya 
fuera por exceso de cruzamiento. 
Reac-cl:ona o] Racing y se registran 
numerosos avances- de su l ínea ar t i . 
llera. En ellos se observa un iiiidivi. 
dualismo marcado por parte do Os-
car, que consideramos no va a ser de 
resultado eficTente. Contra nuestros 
pronós t icos , el delantero centro ra-
cinguista. realiza una arrancada peas 
sonaJís ima dr iblando a tres contra-
rios, a quienes burla a fuerza de fa-
eu / l t ad l e s , ' i n t e rnándose . en el á r e a de 
gol y lanzando un. chu t ; bueno, up 
chut de los de la casa Oscar, que ba-
te a Zamora no obstante la estirada 
que reailizó don Ricardo I . 
A los poct>s momentos el mismo 
Oscar reailiza otea jugada semejante 
y danza otro t i ro de la marca, esta 
vez bien detenido. 
U n poco m á s de peloteo y p i , pii , ' 
p i i i i i . Se t e rminó . 
Comentarios. 
El Españo l nos dió este día !a im-
pres ión de ser un equipo poco peli. 
groso. Su juego tiene, natnralmentc, 
las ca rac t e r í s t i c a s de los equipos de 
su región. D r i h l a i i bien, pasan cor-
to , • quieren llegar combinados hasta 
el in ter ior de la p o r t e r í a contraria, 
y, en generail, no dan impres ión de 
peligro. Su juego no nos e n s e ñ ó na-
da. Individualmente se des t acó , co«j 
mo era de esperar, Zamora. Nos gus-
t ó la a c tuac ión de Poitas, especial-
mente por su admirable sentido de 
la colocación. E l resto nada extraor-
dinario y muy uniforme. 
Del Racing, en el pr imer tiempo 
ya he dicho que nos hemos casi ol-
vidado. Solo recuerdo l a actuación 
de Amos y Raba como dest.acabies. 
D e s p u é s me jo ró el conjunto y, sin 
llegar al entusiasmo, nos satisfizo. 
Bien Santiuste en la defensa. Reco-
mendables las jugadas en la línea 
media en la que Prieto so m o s t r ó vn. 
luntarioso. Hiera con su codicia acos-
tumbrada, aunque nos pa rec ió algo 
desentrenado, y Bueno con entusias-
mo en la defensa y pasando bien a 
Jos adelantes. Estos hicieron, buomt 
labor los dos interiores, que pasaron 
bien el ba lón . De los extremos. Amos . 
—el mejor jugador s o b r é e] terre- , 
no—. Santi bien centrando : pero fal-
to de velocidad y Osicar, el delante-
ro centro, pleno de facultades, aun-
que individual con exceso. 
Quedamos satisfechos del resulta-
do del part ido y esperamos que el 
segundo encuentro nos ofrezca me-
jor juego por ambas partes y no so-
lo a ratos. "En los noventa minutos. 
, E l arbitraje, n^se a los que sacan 
! r s " m á s ' l i s t o r á r " q u 7 ' h e m o s | 5 a ñ u e , 0 ÍÍmpÍ0, lo f f e r t a -
•iado en e] año . F u é el creador f0 l co" el solo lunar, perfectamen-
te , disculpable, del of-side de Oscar. 
El público correcto con los foras-
teros, un poco .intransigente con. los 
de casa y rmicho m á s con el á rb i t ro . 
¡ A h ! Lo mejor de todo, el día . 
O R M A U R I 
no : j u g a d ó r e s y públ ico. Los prime-
ios ya decimos cómo ; el segundo 
e rnapor t ándose con manifiesta injus. 
(ici 1 con o l á r b i t r o , que, si tuvo la 
oqi imicac ión de silbar un • of-side 
imaginario a Oscar, estuvo acertado 
en lo d e m á s en su labor. Y es que 
hay muchos aficiobados a la t radi 
ción, que, t r a t á n d o s e d'e Aiejandro 
ñuelos y silbar venga a cuento o no 
venga. ¡ Graciosos que nacen a lgu. 
Hemos quedado en no acordarnos 
de nada pero rectificamos para re-
cordar que A m ó s es el único que en 
este tiempo jugó bien, por cuyo mo-
t ivo se cargo ol juego de los loca-
les... al ala contraria ; para apunt t 
una buena parada de Zamora a un 
fuerte chut de Oscar y para seña l a r 
que, a los t re inta y siete minutos de 
este primer tiempo, consiguió el Es-
pañol su único gol, 'después de un pe-
loteo ante Raba, al que ba t ió Ora-
mas con un buen remate de cabeza. 
Dicho esto pasamos la esponja por 
el r incón de los recuerdos y , al o M -
do todo. 
Segundo tiempo. 
A l comenzar el segundo tiempo se 
observa en las filas racinguistas un 
deseo de hacer juego que basta en-
tonces no se n a c í a manifestado. La 
'brea delantera se acopla, los me-
dios se dedican a marcar a ]0s con-
trarios, hay más seguridad en la de-
fensa... en fin..., parece que se va a 
jugar a! fútbol. Así es, en efecto, y 
observamos', como a , los pocos minu-
tos de esta parte el delantero c-en-
t ro racinguista lanza un estupendo 
chut que 'recoge no menos estupen-
d amen te Zamora, quien cae a.l suelo 
en donde queda sin ser molestado 
por los delanteros adversarios. Qui-
zás en un part ido de campeonato es-
ta jugada so hubiera rematado m á s 
e n é r g i c a m e n t e . 
L a jugada de la tarde. 
Se con t inúa el juego y se anima 
con arrancadas de los locales. En 
una de ellas nos es dado presenciar 
la jugada m á s bonita del d ía y una 
de 1 
senci 
de ella A m ó s ; ese admirable juga-
dor en quien las condiciones de ta l 
y el amor propio son cantidadeR 
igualmente elevadas. Rec ib ió de G ó -
mez Accbd un pase tempilado. reco-
gió el ba lón y en upa a n aneada de 
las suyas, tan personales como in-
copialiles, burla a la defensa contra-
r ia , se interna y coloca un chut. cru . 
zado y violento que Zamora, d iv ina , 
mente cclocado, no pudo impedir pe-
Eil mejor desinfectante 
Enérgi'oo niicrobicida. . 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - S e v i l l a . 
En Sant.a Mana de Gayón. 
En part ido c l imi to r io de la pen| 
C venció el Tndei>eiidienác Cayón a' 
Eclipse I I por dos tantos a uno. 
( M a ñ a n a publicaremos Ja reseña 
que nos ha enviado nuestro correS)-
ponsa,!.) 
Especialidad en instalaciones 
con tubo Beramann y acero, 
J A I M E R U I Z . Puerta la Sierra, 
número 9. 
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j e n c u e n t r o d e a y e r 
I seguid' ]'u'cha con el DePur 
f ^ a ñ o l «ios lua anostxadio una 
\ la fó'ltia ú)& dttojunUj del 
* "T* B*^ os vea'diad que en es-
fecs, P0'1' 011 mi í,<írí0-
pmabia, ostia falta jmede dás, 
^ S§e dieowiidame,llte a la for-
deil equipo dafimitivo que 
?iis reseo-vias sea regulanncnte 
Lttfa que l̂eeea^e. en . los oí. 
^ o r de conjunto, eJ ataque 
con ama preipairaeion de 
Etórnó̂ atiO se traduce en juego, 
en qu© pueden aployarse 
ĉ iias. PMr Ortira parle, el 
encantraírá ein el equifw 
f^urtdad y no fiairá su í iiun-
' la ian^rotvjeaicián, a la jugarla 
w dé uíi equiipiér. 
pjic^- está íiaWo de equipo y 
íiaílto" die enitronamion'.o corj-
la U4KÍe d? ayer Áe vió 
EblesñéiTJte estos defectDs au. 
Líloí? pcd" la failitia de eutrena-
hit0 dle aJgpinios cqu/ipiers. 
Biainpe tós -prueJjais, formemos 
qudlpo v a ent.remarse. 
* « » 
.agolítelíl^ exceso, de original 
lobüBgia a ccmidiefnsair la reseñar 
5;iei eiiicuc',nl''ro. 
, „ ed Español por dos tontos 
Ljy vital-.uila mK?..'M?el;]a ya que en 
,mi ¿iKaaito se mesuró mejor que 
i|(jmfjiia.pio. 
Club ca.talán adialeee de falta 
huiiadeü'cfe; fi r edlo sus nía. 
jio-ti€ue.n ima mayor efeotivi-
m con ÉaiOiM'dlaid Ixasta la me. 
/hraitia, peiro ante el marco 
a?in de remado.. 
rón. ¡PooiSaia y el medio cenl.ro 
Zamom, son 1> que más desta. 
tiol equ;lpo. Ayer salieron coíi: go-
^ geaiar y los consiguieron. 
Rnring hî to un partido malo 
sus prámcipa.lfis cansa nter- el 
eto «baiceinite: ni Furtv, m Os. 
ni el flnfteirioir izqu.iorda hicle-
ñada a.l dertechas. Oscar mí pa-
|ni chutó, y em el afá,n de dri. 
pei-dió las nii'l 'oaasicnes que 
je pneĝ mtardn pam pasar el ba-
Fmty, dosantireiuía,do, y e! «jo-
M pafMeilo)! nd Hoís vió. 
medios y defensas, bien, des-
ío Samtiustie poir su c «loca 
e inleli-geneia y Prieío por lo 
ila-oVir. Amós, en ol pô -o juego 
reoiibió, biejii, y Santi ' apuntó 
en m hay madera. En conjun-
¡un eiwuenitiro regular. 
..Tl.hM (oaarlcHlzó» el esneuieTitiro 
acieirto. 
Juan CHUT. 
carrera de Cuarnizo. 
El dosníngo óMiiiux) se corrió una 
mi ciol'fl'a en fil ¡puísblo d 
:irn¡zo, sobre un ĉ ircuiito que. on-
Ko dos veces., haicía un totaj de 
KlIlÓét̂ lTOS. 
[••iros, ganador de la pruaba, de 
Jclia. foniÁ una veaitaijia pobre e! 
fe dK» V-is c-|nr)cí'J.'<ki|i| qnje. íné 
p ^ t ó d q , ipóik qw? lograra ser 
p.lo, yn que tamipoco hicieron 
dio. 
wquín Ganc.fa abandonó la pme-
l'por avériá en la máquina, 
p plásiíieación fimé la sigüleptte 
p.miel Torre»?, qule hizo el reco-
P en 56 mimuitas. 
cade, en 56 m., 58 segundos, 
pipe Algüero, e.n 57 m. 
•jandro Mazar-na, en 50 m., 10 s. 
Weji'ano Basan'.a, en 59 m.. 30 s. 
JU*ol!o .\5 a-o1!;wi, en 1 h., 2 m. 
Fio Dm,z, en 1 h., 4 m. 
['«o Ga,nnoif|e, en 1 h., 9 m.. 10 ?. 
L A P I Z A 
(POB TBaLÉFOIlQ) 
í í n a l d e E s p a ñ a . 
fuerzas estuvieron niveladas. 
A'tAGOZA, 16.—La animación 
la capital de Aragón con motivn 
"lak-h de fooilmll en que se ven. 
>a eil cami^onato de España ha 
¡ extraordinaria. De todas las 
^ de la Península se han des-
numerosos aficionados ávi-
de presenciar las incidencias del 
Neutro. 
!^ cinco de la tarde, hf ra fija! 
ST8 í C04ni«n20 del Dartidb, el 
0 f> de.) Carmio de Iberia era 
• eraanente imponente, no que-
cn taquilla ni una sola loca-
] ^',na ^ encuentro desde una 
3 t'ibunas su ol infa,ntci 
• que vino desde ia corte 
fl "bielo Ac „ M ^ IjPto de ver e-l partido y eu-
""m fué ácbgida con gran-
Ovaciones. 
^^Jipoa se alinearon, baio las 
^ 8 de Escartín, del, Colegio del 
^ 1»' «itrnien;^ forma : 
• ^ l C ) ^ - ~ í'mery ; Alzn. 
8. ^'^iro. GpTnborrna, Vi . 
•^'•i'íar/nzu, Reo-ue-ro, Re-
W m * . t . 7 U y : ™ W : - T.bmtnda. 
l?á Tr a' UTr««*'' Kidfl: An-
mver0i Yermo. Ourruchaga y 
" fl0 ^ n o rl1 Rea] Unión e ini-' 
l0l),r> i!'0 fl' •̂'•p'nr's- oero bien 
Je iln ' ha-0<? ôn el balón el Irán. 
W ' S S - ^ 1uegn apoyándose en 
, P^ia. Sus delanteros, en al-
•:(|,",-;, fa'lqT, en pi romítte. 
Bfl 11 • hai.iii acó liada • 
mente, Jáui-egui se muestra in-
franqueable, para cuantos chuts le 
envían al marco. EJ Arenas, con gran 
entusiasmo, contraataca, llegando a 
los dominios de Emery, pero sus de-
lanteros, sobre todo Yermo, a la ho-
ra dle chutar fratasan.. 
Termina ed primer tiempo sin que 
eil Irún, a pesar deil dominio que 
ejerció, haya sacado provecho. 
En la segimda parte los de' Real 
Unión presionan aún más a sus con-
trarios, pero sin resultado práetico. 
porque Jáuregui, ayudado por Llan-
tada, hace una tenaz y brillante de-
fensa. 
F.l Arenas es castigado con un pe-
ra'lty y .los preliminares de ejecución 
dfeil castigo, que se prevé ha de de-
cidir el camipeonaío, son de una emo-
ción verdaderaimente indescriptible. 
Rene es eJ encargado de ejecutar 
la pena.lidad ; Jáuregui se mueve im-
fvaeiente sobre la línea y con t?ran 
acierto y seguridad detiene e! fuer-
te tiro raso que, sin ootlocación. le 
envía su antagondsta. Los jugad'Ores 
del Arenas, emocionados, abrazan a 
Jáuregui. 
El partido se reanuda con nuevos 
bríos por ambas partes, perdiendo 
Yenno en una ocasión un tanto por 
su impreeisión en el remate. 
Tei-mina el tiemix) reglamentario 
con el empate a cero, y el árbitro 
y los capitanes toman e;l acuerdo de 
prorrogar el encuentro en treinta mi-
nutos más. divididos en dos tiempon. 
En este tercera parte la Real 
Unión se muestra más conjuntada 
que sus contrarios, en los que se no-
ta visible inferioridad, do rosistencia 
máts que de nada, y termina su p'-'-
mer tiempo sin que se lograra ver 
deshecho el emnatei 
Los segundos quince minutos de 
la prórroga son de gran emoción. 
pues ambos eqrlipo*? realizan peligro-
sos ataques que pierden su efu-.uin 
por la buema labor que realizan Eme-
ry y Jáuregiri. 
Cuándo faltaban cuatro minutos 
para expirar el tiempo convenido y 
todo el mundo cree en un nuevo em-
pate, surge el pcoal deil triunfo, que 
se produce en la forma siguiente: 
En un ataque irunés, a base de 
Gamborena y Sagarzazu, Echeveste. 
que esta jugando colosalmente, se 
hace con e] balón y avanzando, sin 
que a su paso se oponga nir.nún are 
ñero, llega hasta los dominios de 
Jáuregui', disparando un potente chul 
«colocado» que bate la meta are-
nera. 
Estalla una enorme 1 ovación. Lo? 
compañeros de equipo abrazan a 
Echeveste, así como algunos espec-
tadores que saltan ail campo. 
Sigue el iuegn, y en los tres mi-
nutos que faltan los rruneses se de-
dican" a, lanzar bailones fuera, tentii 
nándose el partido con la victoria de 
éstos por la mínima diferencia. 
Oa.m.borena es felicitado por el in-
fante don Jaime, quien le hace en 
rega de la Copa del Rey. 
Impresión del partido. 
El conocido deportista don Luis 
Alvarez ha tenido la amabilidad do 
enviarnos telegráficamente desde Za-
ragoza la siguiente impresión : 
«Un partido tan sólo de eraocuín. 
núes S'p ha notado mucho en el juc 
<zo las bajas del Arenas y la faJta de 
Errazquin en el Real Unión. 
Triunfó quien menos castigado es-
taba de las contiendas anteriores y 
pudo soportar mejor con este moti-
vo la prórroga. 
Eü Arenas falló su esperanza en 
Yermo, que ni acometió ni jugó ; $ii 
juego ha decepcionado; le encuentro 
poco hecho aún. Del Real Unión 
Echeveste jugó mucho todo el parti-
do y acertó a introducir el goal u< 
la victoria. 
Jáiiregui, el mejor de los Veinti-
dós. » 
Equipos que presentará España con-
tra Francia, Italia y Portugal. 
MADRID, 16.—En la Rea,l Federa-
ción Española se ha facilitado ayer 
la composición de los equipos forma 
dos por el Comité Seleceionador que 
han de contender con los franceses 
y los ita/lianos en París y Roilonia. 
respectivamente, y contra Portugal 
en VaJeneia. 
Los equipos que se desplazarán a 
París y Rolonia estarán formados 
así: 
Zamora; Olaso y Zaldúa ; Prats, 
Gamborena y Peña ; Piera, íleguéi-
ro, Errazquin, Félix Pérez j Olaso. 
De suplentes irán Vidal, Portas, 
Esparza y Yermo. 
En eil partido contra Italia ocupa-
rá Samitier e] puesto de interior de-
recha. 
Eil cuad'ro que luchará en- Valen-
cia, y en eJ que toma parte el delan 
tero centro racihguista Oscar Rodrí-
guez, será el siguiente : 
Izsguirre: Perelló y Quesada ; Re-
gueiro, Molina y Garulla; Gonzalo, 
Vaíde.rrama, Oscar, Polo y Sagi 
Rarba. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Una señora «de mucho cui-
dado». 
EJ miércoles último se paseó por 
esta ciudad y llamó a no pocas puer. 
tas de domicilios de postín, una se-
ñorita que cuenta «cincuenta abri-
les» según ella, (cabe suponer que 
tendrá algunos más por eso de que 
las mujeres en pasando d'e veinti-
dós... tienen- el afán de quitarse 
años). La señorita en cuestión está 
bien conservada y su aspecto «bien» 
la ayuda a «colocarse», con mucha fa-
cilidad en los gabinetes de espera. 
Una vez dentro de las casas, la 
«diplomática» habla con palabras 
piadosas, de los niños pobres de tal 
o cual pueblo que van a. hacer la 
primera conui-nión o se la ocurre 
ntni rosa parecida con e] fin de inte-
resar vivaanente a quienes la escu-
chan. Mientras larga su discurso ex-
hibo tarjetas, y lo mismo muestra 
estampas de- Santos y de Vírgenes, 
que retratos del duque" de Tarancón 
u otros personajes linajudos, de-
mostrando o pretendiendo demostrar, 
que se roza con gentes de abolen-
go y que se sacrifica pidiendo para 
lo,s ne<'esitados. Por este procedi-
miento consiguió el miércoles cita-
do algunas cantidad'es de varias fa-
milias, pero no ponió con qu' el jo-
fe de la Guardia municipal seguía 
sus pasos muy de cerca por habrrle 
parecido la señoriita forastera sos-
pechosa : por fin, el señor Sedaño,, 
so decidió a interrogarla y como ob. 
servó que luías veces decía que era 
maestra y con domicilio en GarteSj .v 
otras nue vivía en Santa Olalla y 
que andaba recogiendo limosnas- pa-
ra socorrer a niños pobres, o que to-
nía un hermano en Méiico," etc., de-
cidió ponerla a disposición del dig-
nísimo juez de instrucción señor Ma-
cho Quevedo, cuya autoridnd judi-
cial, después de tomada declaración 
la invitó a que pasara al «chalet» 
cercano de Sorravides, donde en 
unión de otros reclusos estará el 
tiempo preciso para averiguar mien-
tras tanto «quien es». 
la Coral de esta ciudad hará el pró-
ximo domingo a la simpática villa 
de Santofía. 
Se formará una gran caravana dé 
automóviles que acompañará a ía 
Coral, y con este motivo los excur-
sionistas torrt'ilavcngucn&es pasarán 
uno de los mejores días de su vida, 
pues ni que decir tiene que el pue-
blo de Santoña, siempre hospitala-
rio y entusiasta, nos recibirá con lo? 
brazos abiertos. 
L a Coral está preparando las me-
jores obras de su extenso repertorio, 
así que su actuación en elxTeatro de 
Santoña- constituirá un verdadero 
acontecimiento artísi i. o que pondrá 
muy en ailto eJ nombre cultura.! de 
Tonel r. vega. 
Del Ayuntamiento. 
En el día del viernes les fué dada 
posesión de sus respectivos cargos 
de oficiail de intervención a don Jo-
sé Luis Pellón Fernández y do au>i-
liar de Secretaría a la señorita Ma-
tilde Jáuregui Martínez, nombrados 
en virtud de reciente oposición, que-
dan d'o 'le primero' asignado a la ofi-
cina de Intervención y la segunda a 
Secretaría generail. 
MEDICO-DENTISTA 
Gonsulta de lo » 1 y de 5 » * 
Galla Ancha, 4, i." 
T O R R E L A V E G A 
Por la Alcaldía se lia dictado un 
ban-lo invitando a las Corporaciones, 
Entidades y habitantes a que se sus-
eviban para la eonst-nicción de la 
Ciudad Universitaria, conmemoran-
do con ello ía fecha de] XXV aniver-
sario de la coronación-de S. M. el 
Rej don Alfonso XTII (q. D. g.), a 
que en dicho día sé adornen con col. 
gaduras los balcones y para que fir-
men en las listas que el día 17 se co-
locarán m el vestíbulo del Palacio 
Municipa.l. 
«de dónde vie- I Un matrimonio más. 
re» y «a dónde va». ' * En ia iglesia parroquia.! de esta 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S o m t > r , e : i ? o s - O o i ' r , a , s - O o i n a , s 
" E L M O D E L O " C A S A C A Y O N 
T e l é f o n o 150 j j | P r e c i o fijo 
Por consideración al sexo d é̂bil 
nos abstenemos hoy de nombrar a 
esta señorita, pero prometemos ha-
cerlo si al mandar sus huellas dacti-
lares a donde procede, resultase que 
se tratara de una timadora de pro-
fesión. ¡ No faltaba más! En este 
caso publicaremos hasta la fotogra-
fía, con ol fin de prevenir a nuestros 
lectores, pues no sería extraño que 
la «distinguida» forastera prenten-
diese efectuar nuevas operaciones. 
La Coral, a Santoña. 
Y a están ultimándose los prepara-
tivos para la excursión artística que 
A t e n e o P o p u l a r 
Excurs ión a Bilbao. 
fe pone en coinioc:ni;cn¡.o de los 
señores que det-een asietir a. la ex-
enrs-i-'-n d$ R-5 bao, q-iT; tendrá kJtgar 
el din S rb Quilín, en tn̂ n iV 
qui? saüdrá en lai- pnin^sras horas 
de lia. mañana, pudiendo pottíiáno^ 
OCir en la diada viüa domingo y 
lianas a voluntad, lo® que dc-eon 
vi.r'rr bui nidnstri-a-s más inupor-
!* im1I?s, que se han pueblo a la ven-
ta, en la Secretaría de*' Atenoo bi-
Itetés de drveüáC'i p'r ji-in.-., al por 
ladiir, que'en pju día s» caii>- r' r 
por c«| ddin/tivo. 
tok di 3 y v a-iqu:. ' ; 'ó \ \ , de ( . .t • 
1 . s o n IÍ.G EÓbadíis y jr 
a pu.. . 
r 
C u i d e u s t e d 
m e s 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
ciudad' se unieron con el indisolu-
ble lazo del matrimonio, Raimun-
do Várela con Marra PaJazuelos Nú-
ñez, bendiciendo la unión el virtuo-
so sacerdote don Florentino Ponto 
nes. 
Enhorabuena. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Un natalicio. 
En , Campuzano ha dado a luz una 
niña, Dorotea Gago Solía, esposa de 
Dionisio Arciniega Alonso. 
Los que viajan. 
Ha llegado de Madrid donde pasó 
larga - temporada, nuestro distingui-
do amigo el presidente del Consejo 
die Administración del Banco de To-
rrelavega, don José Arce. 
—Han sa.üdo para la villa y corte, 
eS importante industriad d'e esta pla-
za y querido amigo nuestro don To-. 
más Perrazucta ; el aparejador de 
obras de] Municipio y apreciable 
amigo, don Francisco González, su 
señora madre doña Isabel García y 
sil hermana política doña Carmen 
Muñoz. 
—Para Zaragoza salieron don Ma-
ri .mío Mufíiz, don Luis Obregón, don 
Manuel Guerra, don Antonio lleras, \ 
don César Campuzano Cacho y don 
E x t e n s a s co lecc iones de S E D E R I A , 
L A N E R I A y T E J I D O S D E A L G O -
D O N , en l iso y estampados de g r a n 
n o v e d a d . 
E s p e c i a l i d a d e n G E N A R O S D E P U N -
T O - D E P O S I T O D E G E N E R O S 
B L A N C O S . 
S e c c i ó n e s p e c i a l de P A Ñ E R I A 
C a s a m í e M I S B i l l T O U H 
P l a z a d e P i y M a r g a i l . 
Fernando Arce, los emules hacen el 
viaje en automóviles. 
E | santo del alcalde. 
Hoy, festividad de San Isidro, la-
brador, celebra su fiesta onomástica 
nuestro querido alcalde, a quien fe-
licitamos sinceramente, deseándole 
mucha sallad y -largos años de vida-
para seguir rigiendo los destinos de 
esta ciudad donde cuenta con e! 
aprecio y simpatía de todos los ve-
cinos. 
• • » 
N. de ta.R.—Por falta metería! de 
tiempo no hemos podido recibir con 
eportunidad una foto de los n'2os de 
Jas escueilaí-; Real Coinpfañía AsDuría-
na, que el sábado salieron en simpá-
tica excursión para Covadonga. 
Mañana la publicaremos muy gus-
tosos. . . 
(Las anteriores cuartillas debieron 
ser publicadas en el número del do-
m:ngo. No fué así por haber llegado 
ir.uy tarde a nuestro poder.) 
INFORMACION DEL DIA 
Comienzan ias fiestas homena-
je a S. RA. Alfonso X I I I . 
El domingo, a las nueve y media 
di? la' mañana, salieron las autorida-
des en Corporación y precedidas de 
la Randa de música, desde el Pala-
cio Municipal a la-iglesia parroquial, 
donde el señor cura párroco don 
Emilio Revuelta había dispuesto se 
celebrara una misa solemnísima y 
«.'Tedeum» en acción de gracias por 
gozar el Rey (q. D. g.) de completa 
eaJud. 
L a misa fué admirablemente can-
tada por la Cora,!, diriinendo o! maes. 
tro Lázaro y acompañando ai! óre;a. 
no el virtuoso organista don Félix 
Apellániz. 
Ocuparon los bancos de invitados 
tais siguientes autoridades y repre-
sentaciones : 
Ailcálde, don lisidoro Díaz Busta-
mante ; juez de instrucción, don Emi-
lio Mafc-ho Quevedo ¡ capitán de la 
Caja Recluta, señor Ramos; regis-
trador de la Propiedad, señor De la 
Vega ; juez municipal, señor Menda-
ro ; corK-.0iai!es. señores M. Gómez: 
Ramón Palacios, Ponda!, Caviedes 
y Reca : secretario e. interventor deJ 
Ayuntamiento, señores Moreno y Lla-
ma. 
Diputado provincial, señor Miguel 
Crisol ; comandante de Infantería, 
señor Guerrero ; capitán de carabi-
neros, señor Cornejo ; capitán de la 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
d e l Dr. Vicenta 
VENTA EN FARMACIAS 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero. Astorga, 
Burgos. Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómist.a, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Remesa, Salamanca, San 
toña, Sahagún y Torrelavega 
Capital: 15.000.000 de peset í. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptat. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 poi 
100, con liqüádacionea semestraJe* 
de intereaeiB sin limitación d# 
cantidad^. 
Orientas corrí entes y de depóai-
toe. con intereseB 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente ío 
bre valorea y personales. 
Oirou. Cartas de crédito, D©«-
^neutos y negociaciones de te-
tras, documentarías o simple». 
Aceptaciones , DoraiciliacioneB , 
Préstamos sobre mercadería* en 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeiraa, 
Afianzamiento de cambio de laa 
mismas, Cuentas corríen-tes en 
ellafi, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para partica 
ia^s OperíKdo-MPH ê  fco<}¿M la» 
Boleas, Depósitos de valores. 
Dirección telegráfica v telefónic* • 
MERCANTIL 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
mismo v precios 
l . DEL BARRIO T COMPAÑIA 
S A N T A N D E R 
W - c e p u e i M a " f i B R R O " 
Antes Naxim's-Rlcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n del res tau-
r a n t de l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L o m á s surtida en confecciones de 
1  lujo p a r a S E Ñ O R A y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, i (al lado de la Aadiaooli). 
T e l é f o n o $.262. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
n c i y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
' l ' : A N . D E B I L B Á Ó V G Ó V Ó A G A 
Deusto ( V i z c u \ ) o ) - T e l ú í n n v y Q ' i 
Guardia civil, señor Pérez Moya; di-
rector del convento de Jos SS. CC. ; 
directores de las Escuelas Gradua-
das, señores González y García; 
subdelegado de Farmacia, señor Ar-
girmosa; farmacéutico titular, señor 
Herrero; módico titular, señor Re-
vuelta, y jefe de la cárcel, señor 
Paraje. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Terminada la solemnidad religio-
sa, el señor alcalde, que celebraba 
-su fiesta onomástica obsequió es-
pléndidamente con pastas y ilicoras 
en eil despacbo de la Alcaldía a ¡os 
•señores arriba citados, más a los 
funcionarios administrativos del Mu-
nicipio y representantes de la Pren-
sa diaria. 
La señorita Matilde Jáuregui, au-
xiliar de Secretaría, entregó al al-
calde don Isidro Díaz Bustamante, 
en nombre de sus compañeros, una 
preciosa pitillera d'e plata más un 
pergamino-con la-siguiente dedicato-
ria : 
«A don Isidro Díaz Bustamante. 
Como prueba de afecto y gratitud, 
le dedican este pequeño recuerdo los 
funcionarios administrativos de este 
Ayuntamiento, en el día de su fiesta 
onomástica.» 
E;l trabajo caligráfico de este per. 
gamino es de gran vallía; fué hecfaó 
por e! joven empleado don -losó 
Obregón, a quien felicitamos. 
Rasgo plausible. 
El «eñor ailcalde, con motivo de su 
fiesta onomástica, telegrafió ai ex-
celentísimo señor gobernador civil, 
rogándole le autorizara para pone" 
en libertad a un torrelavegue-nse co-
nocido por «Riquitriin», a quien le 
failtaban por cumplir unos días del 
arresto que sufría por no haber pa-
gado una multa, recibiendo por la 
tarde el siguiente despacbo telegrá-
fico de la primera autoridad civil de 
la provincia. 
«Concedido, puede ponerle en li-
bertad v reciba mi felicitación por 
día de hoy.» 
Apjlaudimos sin reservas el rasgo 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro G u i n e a 
M O D E L O S ESPECIALAS 
l edesma, 8, ExposiGíAn-BlLBitO 
I P E 
C A T A R R O S N A S A L E S 
L o s ev i tare i s con e l uso de l 
I N H A L A D O R D E M E N T O L 
del D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l Sol , 9, M a d r i d . 
Sres, Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifldo por correo, 3 80. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
numeró 6 ) , BG hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valorea, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En. la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En ia Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en laa demás Cajas locales. 
Loa intereses son abonadoa se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde{ 
de tret a cinco. 
A f t O J j j ^ f i A j j N A SE!S E L P U E B L O C A N T A B R O 
^SBaSSSSSSSm 
Calidad bUPERiOR-PREcioa Ecohó^ ioDS 
Drríjanse ios pedidos a ios aimacenistas o a ia 
S o c i e d a d N U E V A M O N T A Ñ A 
Apar tado de Correos n ú m e r o 38-SANTANDER 
L i q a i ü o i a f l a i d a d d e 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 1.10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, £ ptas.—Lapiceros tinta y 
Ifraflto, a 1,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
î ssde 1,50 el par.—Relojes despsrtadores, desde 7,58 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de cosef 
¡(Singsrt, seminuevas, desde 190 pesetas.—Grantáfonos y bícicle-
&u dssds 71 psseta*. 
Unica f espacial Casa que sompfa, vands, cambia y aSquila to-
da c \ o H ú& artículos pagando todo tu v&lor.—Refonna de al-
hajas y 2ompo£t(Ura« de relojes y gramófonos {jarantizaáaa. 
Visitad « t a Cas£: TABLEROS, 3. LOTERIA, 13. Tléf. 16-4S. 
noble y sim.páíácó del señor Díaz ría muchísimo y en cuanto a los vue-
Bustamaiaíe. I los que están roadizacado franceses 
La feria del domingo. .V a.iirí:r.icanos, estima que son impor-
Muv animado se vio el amplio fo. | tantísimos, pero que duda los reaii-
ríaJ de La Llama, notándose que el f ™ con éxito, pues la mala suerte 
ganiido en generad, está gordo y re- también influye en estas empresas. 
luciente, lo que significa hay abun-
dancia d* hierba. 
Los precios de Jas vacas de leche 
siguen est:i<i;onados, pero más bien 
baios que altos, , en cambio las reses 
para muerte se pagan a buenos pre-
cios. 
Las fcransálociones efectuadas se 
caloulan en quinientas. 
Hablarlo con Joaquín Aroza. 
rrsna. 
.Hemos tenido e.1 gusto de estre-
tiro, i la mano de este bravo mecáni-
'•n montañés que goza de srran tama 
desd^ que hizo con eJ capitán Gallar-
za el viaje en aeroplano a Filipinas. 
El aiiiigo Joaouín viene a esta ciu-
da-dl cxe.Uisiva-inente a despedirse de 
Í-H madre y hemanns. pues marcha a 
París en viaie de estudios, donde es-
tará tres meses : después continuará 
a Bálgica, Suiza y Alemania. Va 
pensionado por' el tSobierno español. 
Arozamena. siomprc optimista y 
patriota, nos hablo que quizá tenga 
¡Quien sabe si pronto realizarán 
e] niismo vuelo los españoiles, salien-
do de Vigo a la Habana o á Nueva 
York en aeroplano ! ¡ Entonces, si" el 
raid se hace felizmente,, habrá llega-
do el momento de prn<lámar que Es-
paña, nuestra querida España, en 
aviación, ocupa el primer lugar qn-
tre todas las naciones del mundo. 
Dcscvimo ŝ al inteligente y simpáti-
co mecánico Arozamena, mucha sa-
lud en su viaie de' estudios y Dios 
quiera que con su amor propio, en-
tusiasmo y buena voluntad, consiga 
nuevos días de gloria en compañía 
de otros muchos jóvenes que como 
( i laboran con-M.antemGnte por en-
•^i anucí er a la madiT Patria. 
Los cazadores se reúnen. 
El domingo últizno celebró Junta 
generad esta .Sociedad para dar cuen-
ta de la aprobación de su Reglamen-
to por e-l e-xceJentísimo señor gober-
nadov civil. 
Entre los varios acuerdos, figura el 
que por unanimidad, se tomó en 
ó*asión piorno de dar la vuelta al i cuanto a los infractores de las leyes 
mundo en avión, lo que le agrada- de Caza y Pesca, por la confidencia 
Le gustaren tanto cuando Ies purgaron een ellos, que cada 
.vez que su papá entra en casa piensan que tes trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Oajita de ensayo, 30 céntimo». 
En farmacias y droguerías. 
recibida de que algunus aficionados 
—no de buena ley, por lo mal que 
la observan—se dedican a disparar 
sobre truchas y a cazar. 
Diihas Sociedad ruega a los que 
tai ha-en y a los que sacan los sa-
buesos ad campo para cazar liebres 
(aún sin llevar escopetas), que se 
abstengan de ello. Son sumamente 
peí ¡urlicialos para la reicría de la lie-
brf las batidas que los perros las 
da.n, aunque no lleguen a cogerlas. 
Repetida Sociedad hace un llama-
miento ror medio de la Prensa, co-
mo medida de previsión y para que 
no se adegue ignorancia en su día, 
py-es tiene al propósito firme de pro-
ceder por todos los medios a su al-
cance contra los que así vulneran 
la ley y causa serio daño a un de-
norte oue todo buen aficionado de-
bo cultivar con ]a mayor nobleza y 
(bscif üna. 
Es de esperar que el buen juicio 
se impondrá e'n todos por bien a la 
afición y por evitar asperezas que 
necesariamente se han de producir 
al proceder, como dicha Sociedad 
prni-ederá, después de este aviso, sin 
'•nntemplaciones con los infractores. 
Fif tas copulares. 
Han dadV) comienzo las verbenas 
populares organizadas por el Ayun-
t a miento, para conmemorar el XXV 
aniversario, de la coronación del 
Jley. 
En la plaza mayor, hubo gran ani-
mación durante las veladas d'ed do-
mingo y lun^s. tocando In Randa de 
música infrnidádf de bairiablc^ y so-
nando sin parar, los organillos y la 
dnb/nina y tamboril. 
Est i noch» la verbena tendi'á lu-
.ga.r en bonilerard dp ' D. Herrero, 
frente al Palacio Municipal. 
A Madrid. 
Tf̂  ^aibdo para Madiid, la bella y 
dis+inanida señorita María Teresa 
Canales, y su señor Padre, el impor-
tante comerciante de esta plaza, don 
Íg nació. 
De sooiedad. 
Se unieron con el indisoluble lazo 
de! matrimonio, en cll convento de 
Nuestra Señora de Las Caldas, la 
c-ncantadora señorita Antonia Gon-
zález Oóiviez y el intetligente emplea-
do del Banco Mercantil, de esta pla-
za, don Valentín Fernández Nava-
muel. 
Apadrinaron a los contrayentes los 
hermanos del novio, don Eloy Per-
nández y su señora doña Lolita Ma. 
teos. 
Bendijo la unión el reverendo Pa-
dre dominico Agustín, superior del 
«convento. 
Por reciente luto de la novia la 
boda se celebró en familia. 
Los novios salieron a -ecorrer va-
:nis iiol/aciones de la Península y 
Marrueco';. Les deseamos eterna lu-
na de mieiT. 
•ix-cursion escolar a Covadoríga. 
A las nueve de la noche dal do-
mingo regresaron de Covadonga los 
• treinta y cuatro excursionistas esco-
1 Jares que de las escuelas «Tíeail Com-
, pañía Asturiana^ .gálííeron en la tar-
j de d'ed sábado anterior en autobuses 
de los lien nanos Marañón. 
En las oficinas de la R,ea¡i Compa-
ñía Asturiana, ad partir la excursión, 
fué piesenciada por el muy digno di-
reclor die la limpre^a. don Tosé Ma-
ría Ca.bañas, a quien suiudaron los 
e>a-iirsionistas. correspondiendo al 
saludo con palabras cariñosas para 
todos. También presenció esta enco-
na todo ol personal de la mina, que 
se hallaba en un momento de des-
canso. 
Los escodares y maestros vienen 
muy satisfechos de las atenciories re-
cibidas en Covadonga, tanto de] Ca-
bildo de la Basílica de Covadonga 
como de la Prensa as¡turiana, pues 
unos y otros han dado importancia 
a esta excursión. 
Los resuiltados prácticos de la ex-
cursión han sido muy provechosos 
rara los esieedañes: regimos de és-
tos : Ramonín Franccs y Andrés Gu-
tiérrez hicieron su primera comunión 
. en la gruta, ante la San.tina, repi-
tiendo también la sagrada coniunión 
todos los niños y profesores. 
Ed recibimiento que e] pueblo de 
Reocíp tributó a los excursionistas 
fué grandiogo. En la factoría d'e la 
Real Comnañía Asínnana se encon-
i traba reunido ed pueblo enl-io. con 
la mvsica de la loí-n'idad (pito y 
tambor) y en prócésáón cívica siguie-
ron hasta el pueHo m medio de la 
mayor alegría, llevando a los profe-
sores y niños en r? ern^ro. 
| Los nniestros doña izaría Gonzá-
[. lez de Franr éfl. doña María García 
¡ Ruiz y don Pedro Francés y ep'-oia-
{ ros privían sn atrradecimipnto a don 
j José María Cabañas. desde las co-
' Inmnas de EL PUEBLO C A \ T \ . 
! BRO. por la cooperación para noder 
llevar a cabo esta grran obra escolar. 
M A Y O R D E VENTAS AL POR 
ACCESORIOS BICIIOLETAS 
17 DE MAYO p ^ E oE M 
F ] 
T r 
Tejélono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: Ü^AIIÍ.— 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en tari'oj 
de m á q u i n a s de las acreditadas marcas R Ü L L ^ y C . ü . en los 
modelos p a r a l a tempin a d a de IQ27, 
G r a n stock de cubiertas y c á m a r a s M J C H F L I N , a -precios fuerj 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
lisas 
i b a n a 
necios 
Se eceueHt-ra en Santaader ei «e-
ñor Inapecter del Bañe© Hipotecarií-
de E&paüa. Para cencertar opera-
ciones sobre* fincas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia. 
ROBERTO BUSTAMANTE 
Wad-Rás, 5. — Teléfono. 21 96. 
Si'-.ñor Ffcufecha; prcca¡ >idor, señor 
Roiz: poiuuiie, ŝ eñci:- Gómez. 
Día 19.—Kl die S.:i.n!..oñu.. p . r a t iu 
taiK.i y .lesiowes, con-ira Antciilo Pe-
lláni y ótirc/s. A boga dos, señores J.a-
vín y 'C^sniuiova;'procu r a . e ^ , so-
ñores Bls'ba! y li«lé; pon eme, soñori 
Gómez. 
IHv 20.—El dé Ca'-V».. Erdial^s, 
por hurío. coni.na ''.rogfuriú Plai'n. 
Abogado. siár?c<r Ap'aflJfcíij procu-
rador, señor Raiz; p ó t í e a t d , sefíoj( 
U a n á . . 
Día 20.—El del Oc-síe, por lef i íol 
«ifóSi .coiitrn José A. Di -go. Ah •••.ii-
' átí, •.-•c-fií r García Colkintes; pr. cn-
' ra.r( «n.\«. señor L « . n i l ) r t : p o n e n t e , 
1 señar íJana; 
1 Días del 23 al 25.—El del Oor-íe, 
p!.r Iio-:nicrtio, contra Oicnlino 
r;o-.'2í':iP7 Bliri Ab^gi^dcáj, sef.-o. 
res Agüero y olios; proeprádorési 
sefi aes Fríu-'prh y otros; poneaíe, 
i señor Gómez. 
Día. 27.—El dial Este, por legones; 
. contra Pcirf'pio m$QSB. A i r e a d o , s ó i 
[ ñ r r FoptiCiciha.; pí'ornrafiof. s^ñor 
A>B*.iKim; poneinite, >s,eñ"0T Llana. 
Día 30.—El' del Es'e. pur lesio 
ñas, confira' Salustia'iio G. Ca^-i lo. 
^Abogado, señor Crmniieva; jjtvju-
nadfOT, r.efilT 'D-ón'ga; ponente, |ófiol 
Ijlan.a. 
Día 30.—Ed de! Omit í , por i 'sio. 
inies. comithn Alvaro C^bo C^no. ,Abo-
giado, Laljat; prjbcwraidtír; señor 
Roiz; ponente, s^ñor Gómez. 
Día 31.—EJ del-Este, por lesiciifs. 
cointra F^nnaiKio Mcrtín-ez. Ahóga-
lo recetan ios médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita 
dolor, ias acedías,, las diaríeáá on 
niños y adullos. el onfermo oome 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
m 
venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Señalamientos. 
Jiüicáctó arules que lian de G.i ie-
•bBWiae diuraante la segund-a quince-
na deil con-rfieinte: 
Día 18.—El del Este, por roSo, 
ooüii'im Miguel Ferro y otro. Aboba-
do, señor Peireda; pnocura.dor, «e. 
ñor Bá&cqaies; poménte, «eñor pre-
i eidiettiite. 
Día 18.—El deil Este, por e t.-fa. 
CWni'lm. F|e)¡i:|i^ MiajtAínlez. Aliviado, 
señor Góinez Gollaaitefl; procrii-odor, 
s-eñoir Meziqai.kJa; poiieinte, ésñO't <•'>-
mez. 
Díal9.—Eil d&l Oest?. por hurto, 
ocntra Saitumnino Si'cmi. Abogado, 
ivf ADRIO.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Ampl ias habitaciones, con precios 
especiales p a r a familias. 
C a l e f a c c i ó n , ascensor y b a ñ o . 
\ P e n s i ó n comple ta , desde 12,30. 
do, sfñlJ." Ca^anueva; p ^ j 
señor Roiz; potojerólej sefior.] 
Día 31.—El diel Qc-? ,', | 
ta do, sontra An tonio Hor^ 
g<ulo, señor F^cijauil!*!; , 
dor, señiOT Di. ib al; pemeraj 
Gómez. . 
ÍANTAf^DER 
C e d í - d e " : Ciédi-to-LeieaJj 
pesetas 10.000. 
Obiiggcícnes. 
F. C. Arturias; 1.a. 3 o-
TLGO por 100: pesetas 8.50i' 
Soíicdad Electra de Vifi» 
i 1.0. i&21, a 97,50 por 100; 
3.500. 
Idem ídem, 6 por. 100, lí)23 
100; pesetas 14.000. 
Química de Zaragoza, 6 
libre, a 85 por 100; pesetas 
Cabezón-Llanes, 2.*, a 74; 
pesetas 9.500. 
C i < 
La Caridad de Santam 
movimiento del Asilo en el 
ayer fué el siguiente: 
Comiidias distriibuídas, 
Todo aficionado intelig^ 
comprar bicioJeta tóewiípi^ i 
mama FAVOR por que saibé 
la bicioleta más original, Ral 
día coaitra todo vicio de conatt 
Artíc¡u:los de sport. UNICÍ 
en reparaciones. 
Oubderfcas a 9,50 y Cámaras 
CASA RUIZ.—Arcos de Doj 
Teléfono, 33-28. 





í2P» Hott» Ca t4 .R«f l t f i u í i iSa l 
J ^ t l A N e U T ? E R M - S 
Máquúia »meiic«jia OMEG¿ g ^ ^ g 
l» proíiuceitón del café Expz* 
rüooí va.ri»<io«. Servicio %^ 
modemo par» bodaa, ba-jo^tí 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r e -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o » , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t e -
- i » l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
U n a g u a m i n e r a l p a r a t o d o s 
tan biwihechora y tan eficaz como la mtjar aoua mineral. beWda «n el manantiai raiim» 
que debéis bebtr a •uda edad, en todo memwo del dia.duran» o después de las comidM 
eaî sonoenfermot. Eso « la que obtendréis vosotros mismos, haciendo dttótaer ud 
litro d« agua ordman» un paquete de 
L i t h i n é s d e l D r G u s i i n 
Esta agua de nodo minerali!^ es ielidow para beber y aún pura. Ligwatatn»» ( f ia» 
ymuyrefrescanta «meiclaa todaslasbebidasyprincípalmemealvino, al cual dá un »!«( 
eXquis»o, PorSUI prop.edads s radio-activas y curanva*. esta agua mineraliaada previsM» 
^cura en su misma casa a los que hacan de ella un continuado y regular uso. eo las afccek»*»* 
R i ü o a e s . V e j i g a , H í g a d o , A r t i c u l a c i o n e s 
Los Lithinés del Dr Gu*tin. se venden en lacas metálicas en todas las tarta,\esas dal rntO* 
11 PAQUETES hacea 12 LITROS de afaa aiaera!. 
u n e r e v é 
YESOS DANIE L..—La oíase 
mejor y más pura. Se sirven 
pedidos con gran prontitud y 
portes pa-iíi'dcs a todas las es. 
taciones de ferrocarril desde 
Sajxtaódcr a Llanos. Precios de 
competencia. DANIEL, alma-
cén de maderas y cementos. 
Cabezón de la Sal. 
H Q OLVIDE que nuestro te-
I4fooo e« el número 15-65. 
COMERCIANTES 
No c«uiorar Caja Kegistrad»ra 
sin antes ver l«s modeles, pre-
cio* y c«auicií»aes de paga 
de ¡as 
Calas w m t m m M m 
Agente exclusivo en Santander 
provinoia: JoSó M.a Barbosa. 
Cianexos, 7, 2.° y San Francis-
SE VENDE barata, maquina SEÑORAS. —Instituto de Be 
de escribir «Undenvood». usa- lleza, Tableros, 3. Toda clast 
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
COPIAS A MAQUINA 
De Me«noria«, Testamentaríaa 
y de toda alase de documen-
tos. Venta de máquinas nue-
vas y usadas.—Taller de Re-
paraciones.—«La Oficina Mo-
derna», Martillo (esquina a 
Daoíz y Veieide). TeJefono 
31-70. 
MOTO «Indian» con sidecar, 7 
H. P., semi-nueva, ^endo de 
ocasión. Mariano Díaz, Suan-
ces. HTinógedo. 
MATRIMONIO solo, desea 
fmóspedes fijos, calle céntrica. 
Informará esta Administra-
ción. 
SE VENDE papel blanco, lim-
pio, dn |M»rioHico8< a cincuen-
ta céntimos kilo. 
eervicios. Exclusiva bafío hi 
droeléctrico para adelgazar. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
para eoser, lior- i 
Aítís barato, nodis: p a r a evi , 
tur dudas, consulten precio*. 
JWÁ¡N D E H E R R E R A , f 
• K A Y S E R ' 
Son máquinas alemanas ; 









En hilo, en seda. 
Las más elegantes 
las más bonitas. 
Las de mejor resuitudo 
Venta exc ius iva 
' Suc . A. 
L e n c e r í a . 
San francisco. 3 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
FLEJE de embalaje, usado, 
se venden eíi esta Administrar 
ción. 
Se ÑO RAS. Emilia, modista 
madriJeSa, ha trasladado su 
taller a Santander. Cervan-
tes. 5, casa nueva, 1.° 
POR ausentarse su dueño ven-
do dos automóviles «Panhard», 
16 y 12 H. P., toda prueba. In-
formarán Garaje Rozas, calle 
Bonifaz. 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
S. A., E. Gutiérrez, 3. 
SE VENDE PAPEL VEJO 
S A S T T 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Moret, 12, 2.° 
Fábrica de tallar, biselar f 
f-estaurar toda ciase de ¡una* 
-spejoa de laa formas y medi 
dai que ee desee. Cuadro» 
grabado* y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amó* de E«caiants 
1. Fábrica: Cervantes, I I . T e 
l é t o m , « n i . 
EXTRAVIO pluma estilográu-
oa, oro, nombre Eduardo Mira, 
entre San Vioente Toranzo-
Vargas .y Reanosa. Ss giatifi-
cará a quien la entregue, 
Ageticia Fiat, San Erancis-
co, 33. 
PARA REGALOS eucuntrarri 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
«asa E. Pérez dej Molino, 
S, A., Eugenio Gutiérrez, 3. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
COPIAS a máquina al ferro 
prusiato y ferrogalato. Foto 
grafía Jülnay. Amóe de Esca 
lante. Teléfono, 22-89. 
ELEGANTE CORTE y eeme 
rada confección la sastrería 
de Tiuidobro. San Francisco, 19 
NADIE MAS ECONOMICO 
CAL VIVA, permáaenl 
hornos continuos sistefl» 
••orra». CANTERA 
DE SILLERIA EN ESO 
O O . Maehaqurioa par» * 
•os. Guijo para hormig^ 
tnado y guijillo lavado 
lardmes y paseos.—Pí^ 
'osé de Bilbao. TeléfoDft 
leí Astillero. 
'/EN DO niao, nneve 
i'̂ nes, soleatlo, recieuíeí 
cfomiad" buenas vistaí, 
•^etas. Bnrg:o«. sn. Drogi 
C a s a B a r - Q u l n 
m ¡ m Y BEBIDAS 
| A j c ü l e r o , 23.-Teiéfono 13-M 
U O U I L O amurbbüdos, 
so en la ciudad, buen 
en el Sardinero una 
baño. RasiLlai, Doctor 
zo, 2. 
6 A S C U L 
d<z t o ó o s <ík¡ 
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DE 1927 
E L P i e i í r C A M P E O AflO X I V . - P A G I N A SIETÉ 
i>̂ l̂ m̂¿B̂ ife.*WMIB.'a'.l]WBVVl1i»>-
R A P R E C I O S K É D U C I D i S I M O S 
TBi i ia ea enenfa que flespaés nafiara m á s ü i e r o , düí lo 8<;e a l e r a p e t a c o i E r a r a precios fiaralísimos. l a vacile. AdaBicra e a seilnii ía. 
Trajes para hombre y niño, Coichas, Sábanas, Toallas, Casas de colche nes, Camisas percal y po 
novedad, Estambres y Gabardinas para t ajes, Servilletas, 
Boinas, Guardapolvo», Buzos, Mono*, 
Géne os blancos 
Cuellos, 
pelín, Cslceiines y Cami 
Pu^to inglés y Felpa, Paraguas, G 
, etc. 
- a •misas sarga» para hombre, desde 3,75 ptas. 
popelín — — 6,00 -
fantasía— — 8,25 --
^ gran moda — 13,00 --
sábanas camerart grandes, — 4,00 --
— curado superior — 6,50 -
— retorta extra 7,80 --
Sábanas Holanda fina 
Almohadones vainica 
Trajes dni, para niños 
— lana — 
— — — hombres 
-Americana dril nif)os 
— hombre 
desde 8.50 ptas. 
— 1,40 -
— 6.00 --




Pantalones dril, niño desde 
— — hombres — 
— tennis, novedad — 
A mericanas punto — 
Toallas felpa — 
Pailuelos bolsillo — 








Servilletas muy buenas desde 0,65 ptas. 
Manteles grandes y buenos — 3.75 --
Colchas superiores — 4,50 -
— seda — 13,60 --
Calzoncillos cortos para hombre — 1,75 --
Casas para colchones — 9,50 
Piezas géneros blancos — 9,50 --
.pelos üjos marcados.-Solo y exclusivamente hasta el 
P 31 de mayo.--Ventas al contado. A l m a c e n e 
a z a n a s , 4 y 6 j 
li lí 
k f c s o f o c a c i ó n 
e s t o s a t a q u e s n o e f u r m 
abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
I seguro. Lo encontrará en tos 
A N I S O S A 
HUEVO prcpara&ü) eotupuesto <te «saacte #s as®*, ito»--
ttture con gran ««ntaw. ftí bícarboaato m te*M HE) 
«•oto—Ca^a eEso írts mvAthvfisfa te) i ? m m m y . 
P a p e l e s A z o a d o s y * 
C i q a r r i l l o s A n H a s m á M c o s 




« gJÍcero=gosíato 4* cal de CREOSOTA í̂ l̂fffiftasm-
í o t i s , catarro crónicos, bronquitis y debiudaa fwwraile 
¡f í- « .s ¡1 « 9 3.5 »: í> « « * 80 
m p ó s i t o i D e e t m ' B e n e d i v t & T ! T * Í S > 
LOS AMIBOS DE 
L A I N F A N C I A 
O I I Q r t A l U T i T i n F A l B recetan ,os doctores y de-
r U K U A l M I C I U c A L sean ¡os niños. MO TÍENE RIVAL, 
Son muchas las ordlnapias imitaciones, pero desconfiad d© ellas; 
todas son nocivas para la salud de vuestros hijitos. 
m A U C J & J L & M M 
Semwnsfido por las CompaWw» de lo» íenocanUtea t m 
WíH't» da Espafia, de Míjdiaa del Campo • Zamort) 
y Orense a Vigo, de Salamanca A la fronteia por-
S^gaesa, otras Empresas de í«rrocarriles y tranviaf 
Se vapor, Marina de guerra y Arsenales del EntadOb 
_ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»-
? negación, nacionales y extranjeras. Declarado» «Ĥ  
aclares al Cardiff por el Aimiraoixtzgo portugwép 
Cu bónos de vapor»». -Msnudcapaia fraguas.-A l̂o-
sceradoB.—Para centros metalúrgicoí v doméstico». 
JIAGANSK P E D I D O S « L A ' 3 O CIT, D A áj 
( B U L L E B A ^.BP A » OL A - S A P C E L O W4\ 
Pelayo. 5, Barcelona, « a se agente en MADRID, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , i oí.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Coinp» 
lia.—GIJÓN Y AVILÉS. Agentes de la Sociedad' 
1$) ¡Hullera Española.—VALENCIA, don Raíae) Tos** 
Para «tro* iofcrmeis y precie» a Ja» ofícinar d« " 
La« waieras t más eeentaaiets, ]»«r ser á&feas Areítas 
(fe la f;íbit«a al «•n»ii«Miiar. Sienisre «•••«toará ea 
Hueseas escaparate* les prseÍM naai-aadas. Un. nifl» pue-
de efeofcuar la* «aaaiirae eo nuestra Casa, ea i« seguridad 
ŝe d «aet^ es iguaá que si i * ef««írua«« uaii pcrsa»a 
H»yer. Siempr» gangas ea señera, ealsailer» y niñe, des-
ib 1,5Q en adelante el par. 
toai Dómero l Saa Frascisco (esdaioa a Plaza V i e j a ) . - T e l é i s 
M . Sucarsal núm. 5, Aidós de Escaiaiile, S.-Tel. 35-76.-Sanlí5dsr 





m - m m ñ r $ SERVICIOS REGÜ1 ARKt 
RAPI»§-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones ai año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedaciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEANS 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEBITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciofles al año. 
L I N E A A F Í L I P I N A S 
Tres expedicaoneg a! año. 
SERVICIO TIFO. — G R A N H O T E L . — 
T. 'S. H.—ílADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A , i • 
»Para infannea, a las Agencias de la Compañía en loa prin- $ 
j «ptias psertas de España. En Barcelona, en las oficinas ^ 
ae la OoTapafíía. Piaza de Medinaccli. 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
Equidistante de Bilbao y Santander 
AGUAS TERMALES ALCALINAS RADIOACTIVAS 
VERDADERAMENTE ESPECIFICAS DEL ARTRITISMO 
Electroterapia complementaria 
Especializado para la cu.ac-ión: Del reumatisñ^ó avliru'.ar 
mucs-í lulav, agudo y crónic i.—Del artriti-sino con !ieura!:.,.ia'<. 
ciá.iica, l*ijr(bago&, areni las y orinas muy uráíticas y < Dn cá-
vanos bronquiales.—De la obesidad, sota y di-pe; si as. De 
las flebitis y varices conseculivas. 
íiuportantes mejeras.—Almut coitícitIp en íás há^iíuciones y 
esconsor pura ^an^^ort-a r a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada o-ficiail.—15 de junio a 15 de octiihie. 
Para toda cíase de detalles.—Don Ramón Bergé, Qr'án Vía 
número 12, BILBAO, o administrador di1] RaJncirio. 
J ^ 
i 
I 4 B R I C I D A 
N I V E R S A L 
Deliciosos bombones de chocolate.—Son la mejor golosina para los 
nlños.-Lo mejor para "matar lombrices" y lo más inofensivo para 
la seiud de ios niños. 
TOS 
Catarro 
. ^oú' E SI aV" SALVO dÓw Oí i?S0Ut 
|1 r«Mns AŜ A.GRlfFt.BRONQUITIS tu 
CONSULTE USTED nnestra 
feariía de esQuelas de defunciÓE. 
neBÍi 
22iieDB|Q raiisr O ^ O Y A 
5 de junio - ( 
W fie junio - < 
•'««iendo wfa CANAL DE PANAMA a Cris tóbal 
Kktón). Balboa (Ponamd), Callao, Moliendo, 
Ariea, Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o u otros 
Puertos de P e r ú , Chile v A m é r i c a Central . 
i t i m i m m m m ta 9 M m , SeíBDfia i 
Tercera clase 9 caí í s . 
PEECIO m 8.» CLASE PARA HABANA 
(fasialde (npiestcs). 
Por uapor ORO VA, pesetas 551,63. 
D e m á s vapores, > 541.55-
Estos buques aisponen de camarotes, s a t ó n - e o m t -
dor y amplias cubiertas de paseo p a r a los pasajeros 
de tercera clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . g . -Teléf . 3.44Í. 
te legramas y telefonemas < 8 A S T E R R E C H F A * 
i - i m INCENDSOS. 
Mañana puedo toca: la á Vd. 
y hombre precavido vale 
por dlea. Uno ó varios 
ext.ntoras >MisBuri< son la 
mejor protocción contra 
fuego Pida hoy miamo 
un catálogo ro. 6 á 
Apagado 185. PUbatf 
PAPEL BLANCO. En rollo 
Je bobinas, se venden en u. 
A-daninistración de este perió 
dico a 5 pesetas-103 diez kilos 
i 
D E V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
Los yranos, her-
pes, eczrmas, et-
cétera, et'., se cu-
- - - pan (on - - -
DE Vt.NTA E H FARMACIA 
pom 'dtí- Pregunte 
a t a médico y sa 




^ LINEA DE CUBA Y MEJICO 
í PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contongenaa») 
a de los vapores de esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON el 8 agosto-
\LFOKSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 31 septíembm 
ALFONSO X I I I el 18 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 dieaembre. 
DEL ORGANIS/^,0 
CONTRA LOS m L E S QUE¡ 
íPRODUCE EL EXCESO DE 
,4 
^felF? BIE.N PIPERAZINA MIDY QUE. LS LAQUE RECOMILMDAM LOS MEDICOS DEL AAUMDO ENTLRO POR 5ER 
Ü . ^ A S RICAEM PRIMCIPIO A C T I V O Y LA QUE HA DADO ¿ I E M P R E EXCELENTES R E 5 U L T A D 0 3 . 
VZi £SU -Vlii 61 agosto. ^ ^ ^ « ^ ^^ .X^l - . f : „ Trn-R aprtT7. 
ndtóitieDdé pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y V ü t t ^ t t u ^ . 
Rstos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante*. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. TotaL BS1^. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 5,90 de impuestos. TotaJ, 594,90. 
' ,fc'F.A A FILIPINAS 
El vapor 
E Z " 
saldrá de Qijón el día 5 de Junio próximo para Corufia, Vigo, Lisboa (faculfcaiava) y 
de Cádiz de dQiide saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa). Valencia, 
Tarragona (íacultatita) y Barcelona, y de este puerto el día 15 de Juaio para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para H»ás iefwrraea y condicton'es dirigirse sus x\gentc3 en SANTANDER. SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Prreda. núm. 36—Teléfono, 23-63. 
Direcoión fcelegráñca telefónica: G E L P E R E Z . 
Este itero somls de OÉO CDirta p l a s a : l o f o r m a c i i 
p o r t v a . 
O I A R Ü O C T P l A D I C T O I M S 
L a s í t u a c i á n i n t e r n a c i o n a l . 
L a llegada del presidente f r a n c é s a 
Londre 
Los « c a s c o s de acero» y la polít ica 
alemana. 
¿Ha fracasado la maiiirestacióa 
de los «Cascos de acero»? Sí, y. 
no. Sí, porque m lían hallado en' 
el pueblo berlinés el apoyo que 
creyeron encontrar. No, porque la 
manifestación ha hecho inquietar-
se durante unos días a la Prensa 
y los Gobiernos de los países 
aliados. 
Acaso fuere esta soSanfónte la 
intención que empujó a los jjacio-
naifetas alemanes a la manifes-
tación de Berlín. Conviene no ol-
vidar que .siempre que Alemania 
quiso alcanzar algo, conquistar 
alguna ventaja que dulcificara el 
pació de Versalles, amenazó indi-
rectamente. No lo hizo directa por-
que no pudo hacerlo. 
Cuando la Conferenicúa de Gé-
nova, los delegados atamanes ce-
ilebraron varias entrevistas con 
los coimmJstas, presididos por 
Ohklherín, siendo esto suficiente 
para inquietar a las potencias alia-
das ante la posible alianza ruso-
gjeraiana. Cuando la de Ginebra, 
recientemente, Alemania .se limitó 
a iniciar una amistosa—demasia-
do amistosa pareció a algunos— 
aproximación hacia Italia. Fué 
esto bastante para sembrar la alar-
ma. Consigirió en amibas flon/fp-
rencias algunas ventajas con sus 
ardides. En la última alcanzo i¿ 
supresión del comlroil interaliado. 
¿Qué pretende conseguir Al; !¡;a-
nia con esta nu^va siembra de lu-
cí niel ir! es"1 ¿El retorno de Guiller-
mo lí? 1 ndudablemente no. Lo que 
desean los nacionalistas alemanes 
ha de saberse bien pronto por bo-
ca de miembros del actual Gobier-
no germano. 
• 
Continúan los registros. 
LONDRES.—El mini&tro del Inte-
rior ha dioho que continúan los re-
gistros en el doanilcilio de los Soviets, 
habiéndose encontrado documentos 
interesantes. 
•Bti/ ol odáficio adtikm sin cesar aJ-
bañiiles y carpinteros, que a!l descu-
biir Jas corniFas y otros lugares ha-
llan documentos en todas partes. 
Se aplicará la «guillotina». 
LONDRES.—El Gobierno, en vis-
ta de que no puede aiprobar la ley 
dle las Tradc Unions en sesiones nor-
maJes, ha decidido acudir al empdeo 
dé la «guillotina», para !lo cual se 
discudrá durante doce días el p'ro. 
ycuto y sólo se votarán las enanien-
das de,! Gobierno. 
Doumergue en Inglaterra. 
CALAIS.—Eli tren presidencial lle-
gó a las once y cuarenta.. 
Doumergue fué sa.lud'ado por Jas 
autoridades y personailidades. 
Una compañía de Infantería le rin-
dió honores. 





y salió con rumbo a 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n 
S e c o n s i d e r a i m p o s i b l e e l e n -
c o n t r a r v i v o s a l o s a v i a d o r e s 
d e l « P á j a r o B l a n c o » . 
-A .las 12,45, a boa-do 
llegó el presidente 
francés, siendo recibido por el prín-
¿Viven ios tripulainles del «Pájaro 
Blanco»? 
PARIS.—S*e^úii Las informacio-
nes dle Nueva Yoirk, cLe las investi-
ga domes q'ue ee han hecho temiz-
snento en Tamaujova paira averiguar 
ol paradero de los aviadores -Nun 
gesfijer y Cali, tres personas soin la6 
que han visto ad «Pájaio blaiicou. 
Adlcanás de éstas, dos iniembrus 
ded P.arlaaneiiitb ca.nia<li;cnse y .-Uñ 
bijas asegu/iaai que vieron el avión 
entre nueve y á l é z de la mañana 
dial lun;eis, dirigiéni'dose haciia d 
Nonoesle. 
Se siguen haciendo exploraciones 
por las autorkliaidcs de Terranova 
poir Las coistas y territorios já^siqí-
t06. 
Uesde luego, se. ha. cemprobado 
la falsedad de la noticiiu de que di-
chos aviadores hayan amarado en 
la boihía de la Tniaiidad. 
También en Hakiía.sia siguen 
reoibicnido declaraciontra de haber 
oídio el mido de un poteate motor 
en la noclue del kinieis. 
Intenpróta&e la conitiradiioción que 
se l i i i a en algunos detalles de ho, 
rario al hecho dle1 quis los aviadores 
hayan podiide esrtar valaaido en un 
círculo dnirante baŝ atnte tismpo. 
E n Harbour Grace ha deoíarado 
cipe de Galles, quien le saludó en U ^ . x mujer que el lumis vió u.n avión 
que volaba sobre Beiaircoven, no sa 
biéiLdoste que pueda ser otro más 
que el «Pájaro blanco».. 
Las dieclaraciones de esta mujer 
han sidlo confirmadas por las per-
sonas a.n.tos citadas. • 
Ninguna de elLas lian podidg dar 
dletallds die sus oaractoríst ica.s;, pô  
lio no sabe que 'en esos días nin 
gún otro a.vión .luaya. hecl\o intento 
de volar por aqimlins regiones. 
Adieunáis, y refiriónd^e a este miSr. 
mo a«unito, tiat^ráfían dSSSgi Xne. 
va York que un. jovem aficionado 
a. la. telegrafía, de diez y mueve 
Organizado el tren real, éste par-
tió para Londres. • • • 
LONDRES.—En la estación Vic-
toria recibieron al presideute fran-
cés ol Rey Jorge y el príncipe Enri-
que y una representación del Go-
bierno. 
En una carroza de gran gala, ocu-
pada por eil presidente, el Rey Jor-
ge y el príncipe de Gailes, entraron 
en Londres, tocando las . bandas la 
MarEellesa y el himno inglés. 
Ya en Pailacio se celebró una re-
cepción. 
Por la noche el presidiente fué ob-
•sequiado con un banquete por el 
Rey. 
L a n u e v a c a r r e t e r a . 
Reconiendo el futu-
ro trazado. 
Ayer recorrieron el trazado do la 
raieva carretera de la costa d inge-
niero de la Diuutación, don Gonzalo 
.Santamaría, el presidente y el se-
creitario del Círculo Mercantil y el 
alcalde ote Camargo. 
Los cuatro señores regresaron a 
Santander complacidísimos de Ja co-
modidad que representana para San-
tander la nueva carretera. 
O r f e ó n i c a s . 
¡Cómo se agradece! 
Ha sido ima. caricia fraterna. Ha 
sido un sopJo de aliento, de entusias-
mo, ed que hemos recibido los que 
formamos filas en la Sociedad Coral 
con la lectura del artículo publicado 
en estas cdlumnas, en cil número co-
rrespondiente ail 14 del actual, al co-
mentar 'la Memoria editada por esta 
agrupación y, por consiguiente, la 
obra cullturail que esta entidad artís-
tica ha venido y viene realizando en 
nuestro pueblo, eso sí, ante la indi-
ferencia de unos, que son, / por qué 
no decirlo 1, la mayoría, como si es-
ta J^bor fuera corruptora de costum-
bres y el desprecio la moneda ade-
cuada para pagarla 
La labor que ha realizado y rea-
li/fl la Sociedad. Coral no es, indu-
daTvleiinente, conocida por la' mayo-
ría dq los que cem nosotros conviven 
<m este Santander, y este desconoci-
miento, cuyas causas son las que an-
teriormente dteiamos apuntadas, re-
dunda en perjuicio de esta agrupa-
ción y de nuestro pueblo, pues no 
(•abe duda que si a éste le preocupa-
p-n, coino a otros, problema de tan 
vital importancia como es. ei de la 
ciiseñnn/.a. nm-ociaría. en todo cuan, 
to vale, la. obra que en este sentido 
realiza la Sociedad Coral, y por con-
vimiiente al apreciarla, so encariñaría 
con ella y la protegería y con esta 
protección la Coral podría ampliar 
su Academia, hoy sometida, por lo 
fuerza de las circunstancias, a muy 
ostic-hos moildes, aunque los que 
abriguen el'deseo sean, como en es-
te caso concreto, de mayores y me-
jores proporciones. 
Proteger a e.̂ ta entidad para que 
su vida sea. pi^óspera y amimar a los 
que con su esfuerzo personal coope-
ran a tan ma!?na empresa sin que en 
ello les guíe otro interés que. la sa-
(Uf.v.'ción del deber cumplido, es 
olí''unción d'e todos. Corporaciones 
oficiales, entidades y pueblo, como 
muy bien dice y lo que no dice da 
a entender el articulista. 
Por eso, 3.1 leer aquellas líneas 
exentas de toda ponderación y di-
chas con la mayor sencillez, pero que 
en sí encierran el más justo elogio 
para la Sociedad, todos los que l'n-
tcíjramos esta masa coral, con cuya 
obra estamos encaiañados y orgullo-
sos, porque es obra que se debe a 
nuestro esfuerzo, hemos agradecido 
muy vivamente lo expuesto en el ar-
tícui'.o de referencia, lo que muy 
cnuiplacido bago constar.—N. Man-
zano, orfeonista. 
affos, reisidentiei en Atlante, dice 
biabor ¡ntercepíado un iiicmsaje pro-
cedejitc de uiia estación del Pv rte. 
Dicho mensaje dice que Nunges-
ser y Ooli están en salvo. Llega-
rais, de^paiés de una la.rga marcha 
a pie, a Trilniidad (Tarranova), en 
la tarde del jueves último. Su ae-
roplano ee.vaó oblig-adio a aierrizar 
después de setenta y dos li ras do 
vuelo si,n •parada. Estaban comple-
tamente extemiadios, y su= vest.'drs, 
destro/^adas. Otros detalles siguen 
por cable. So ruegia que lo comuni-
que a ios periódicos. 
Muchas peo-sonais en Nueva York 
creen que tal men/saj^ es obra de 
un bnomista de mal género. 
E l connetaponsal de la «Uítúted 
Press» en S i Georges (Terranova; 
íleleg:ra.fía que ed rumar diciendo 
que I'js aviadores han sido encon-
trados está completame/nte despro. 
visrto de fundamenlo; pero fc hace 
notar, por otra parte, que varias 
personas han aseg-uraÉdo formal-
ni?nte haber oído ei ruido del avión 
de NungiesSer y Coli por encima de 
Terranova y que por tanto, es per-
mitido aún alimentar esperanzas. 
A causo del mal tiempo han sido 
suspenda'cft̂ s (poa? hoy to'lcs loe in-
tentois aéileos pana encontrar a 
Nungesser y Cí>ü." 
Se duda que estén vivos. 
PARIS.—Desde hace ocho días en 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a c a b i l a d e B e n i I s e f h i z o a 
d e s u m i s i ó n a n t e e l a l t o Co 
s a r i o . 
Sobre la indomable cabila de SunJ 
Sant 
Por primara vez, desde que Es-
pana recibió el encargo de coJo-
nizar una parte del Riff, nue^ras 
tropas han puesto pie en la in-
domable cabila de Sutinatn. 
Dos cpkumnas, mandadas por 
los coroneles Ralníes y Castello, 
han establiecido puestos en las al-
turas que díMiiinaüi el pablado, 
para ¡m»pe<lir cualquier sorpresa 
del enemigo. 
Este se ha dado perfecta cuen-
ta de lo que para él significa Ja 
estarna de tropas esipañolas en 
aqindlos a.pa l̂ados rincones y ya 
se dispone a cesar en su actitud 
levantisca. 
Coincidiendo con ese avance de 
las fuerzas de Castelló y de Bal-
mes, el alto comisario ha dado 
ordenes a la Intendencia para que 
intensifique entre los cabileños isü 
labor de aproximación política, 
de la que se esperan grandes y 
•provechosos frutos. 
Puede, pues, darse por termi-
nado el plan militar que se trazó 
como castigo a los insumisos, a 
los (fue se lia perseguido a sangre 
y fuego hasta acorralarlos en el 
último de sus baluartes. 
La muerte'del Tensamaní ha ve-
nido a .facilitar la acción de nues-
tras armas. La autoridad, los pres-
i tigios y el carácter indomable de oue se tuvieron Jas últimas noticias t 
de los aviadores franceses nada más , a í r f ^ mor0' (lue 0 ^ b a Solo im-
se ha vuelto a sa-ber. pulsado por su odio a España, 
Xa iHfima noticia fué la de su pa- ¡ ha restado alienitos a los secuaces 
so por Irlanda. • cfue le seguían ciegamente y cuya 
Sé duda mucho de que se hallen deslindada 
vivos Nunge^ser y CoJi. 
Lo que dice De Pinedo. 
PAIUS.—E3 aviador itailiano De 
Pinedo, procedente de Menpis, ha 
Ilc«a.do a Chicaífo, adonde ha dioho 
que no tiene el propósito de modifi-
car su itinerario y que realizará el 
yvMÓ •Nneva York-Parí». 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
En Conse o se toma un acuerdo refe-
rente as madres de ios soldados 
muertos en Africa. 
Antes del Conseje. 
MADRID. 16.—A las sie'c y cuar-
to de la noche llegó el goiie.¡ni Pri-
mo de Rivera a la Pr. s.¡d.r nc¡;; 
aciuunpañado del gemoiral Martínez 
Ají. Lefio. 
A pregmiíás dy los pe: ¡o- JJ. itias 
aiciKPoa éeA díiiiaille de que so lia.nia 
de dos grandes cruicos de CarkiS III 
•en la nota fudld'tiaida, pte.ro qp^ no 
fifíu.na más que uioa concedidia u.l 
gemerial Barrera, díijo que sin du-
da se traf.-tba de un eiiror y que en 
oaíáo die bal)er dbs vacarí tes ya se 
ipro-veería la segunda. 
Añadió que el Consejo sería bre-
ve por toner' que asiatir a la comi. 
día que' en el hotel flitz se iba a 
ceJebrar en honfrr del ex i/residenlo 
dej Uruguay señar Serrjató. 
La refereincia oficiosa. 
A las nueve menos cinco minu-
tos toaminó iol Gonsejo, siendo' ei 
eincafl'g-adlo de f j $ t y i ¿ i x la siguiente 
reifle.reaiciia oíiciknsa el miinistro del 
Tjnabajo: 
(cPresidieincLa.—'Real decreto mo 
dificando las condiciones a la mo. 
da.llva de •Suírirmiie.nitos por la Patria. 
Rieai decrietio extiedidiiendo' a la 
CtDmiSaría Rlcigia del Puerto aéreo 
'•\ ñ o p y i * ? Rírnr-íó Zcmora, ce., slnimos fqi'ipicrs < :! Rccing Club durante la visita qL?e hirieron ayer 
a los niños del Sanatorio de P: drosa. C F m A'-jau.ln.. - l-'rtt.oKvnlmdo BL PüFRLO í'.-VNTAliHO.) 
tíi¿ PaTccJcuiii ilos dereichos de ex-
propiación quei jwscía .el Minisííc 
rio para los terrenos del Prat de 
A|'rob«ii.dio el reg'laiinen.'k) para ?a 
Jiuila mixta que eiin'aende en lá cf. 
sión de los terrenos de Atarnzanas 
al Ayuntaailiento d© R'urcelona. 
De Haciemda—Crtmccs.i6n parcial 
úin. terrenDR al Ayuinlarniento de 
Piailima de Malí curca paira un Hos-
pirtal. 
De FVwiaenío.— Exceipt-uando de 
subasta lia coinstrucción de dos co. 
rreteiaa en Canariíiá. 
De Justicia.—Aprobando la pro-
puesta, cora-espom Iden.t e al primer 
írimi'-stre del afio 1927. formulada 
por la Omisión asesora del Tribu-
nal de condena coflidioi."-!̂ .!, que afee 
ta a 71 penados de la jurisdicción 
ordiínarña. 
Sé examinaran ex|ptcdáenitcs de in-
dultos parciales y de conmutaoión 
de pen/a/s. Este es independiente do 
3o que se ha acordado sobre irdulto 
dje caráicter genietral.» . 
Próximo Consejo. 
El juwes se qeílebrará Chnscjo de 
minósi'X'cis en la Presidentoia. 
Ampliación de! Consejo. 
Sq aprobó ai r e ^ í a x á m i o moflifi-
caiulo la concepión de la Medalla de 
Suírianiienitós por la Partir i a. 
Por viiiltud de esta modificación 
podrán ser concedidas a lai? madrefl 
que pierdan un hijo en Aíñca con 
d^ertminadas ventajns, mayores pa-
ra a/quiedlas que pierdan dô s o más 
Ihijios. 
A ésta ŝ se la& aniimemltará la pen-
sión. 
Se instituye una escala gradiiaJ, 
de solidado en; adetajirte, de 500 a 
2.000 ploeeitais. 
Se apiroá)ó un pioyccto de Real 
decreto, extendiemdo a una Compa-
ñía de Baraslona e] derecho de ex-
prapiaxdón que tenía el 
de Mdrina sobre líos 
Prat dte' LKibicgal. 
Énltfió l̂ s induEitadcs ftgura.n seis 
scmaií^.itfttas por de'itcs comunes. 
E,i piesidente düó eülsnia de un 
itefliegrainm de Táiiigei-. cu él que Ee 
He not.'-n.'.a h^cireie ..c-'-:.ebrado con] 
g'ran i-̂ iviamid.-td Ia.s T:es!as con mo-' 
ti\'n d'' s.m- la vfoperá d|. 




scmicio abenas se 
enteraron de lo sucedido. 
Vdliveanos en Marruecos i» ese 
período de transición en que la 
diplomacia lo es todo, puede ser-
lo todo o debe serlo todo, enimi-
deciemio entre tanto las bocas de 
los cañones y de los fusiles. 
De la campaña que en sentido 
pacifista se haga dej>enderá el fu-
turo de miiestros das tinos en el 
Riff. Sometidas las cahilas y iras 
los nocesarios actos de sumiáió/i 
y aca¡tainiento al majhzen, ni un 
inomeiiíto deben hacerse esperar 
las acciones civilizadoras. El mo-
vimiento se desuíuestra andando, 
y andando y sin detenernos en 
nuestra acc nijiasada marcha deba-
mos demostrar a los moros cuan 
grande y cuán humaniiario es el 
deseo que nos anima. Apertura $fc 
caminos y de toda clase de vías 
de coiiRiaiicaí-i()!i., aiperos de la-
braaiza, es&itólsSi ceñiros cultum 
les y de recreo, todo lo que es 
signo de progreso y todo lo que 
es vida y ansia de mejora debe 
llevarse a? Africa inmediatamente, 
tan inmediatamente como lo nei'-
mitah las circunstancias un tanto 
anormales porque viene atravesan-
do la Hacienda española de algu-
nos años a esta parte. 
Si este ciclo guerrero va a 
traer como consecuencia inmedia-
ta la compLeta pacificación rfs 
aquellos agrestes territorios, ben 
dita mil veces sea la generosa 
-sangre derramiada por nuestro-
hermanos en aras de una pa^ ? 
de una tranquilidad que han de 
traer al mundo días de veatur^ y 
de bienestar fecundo. 
• 
Part.e oficial del domingo. 
MADRID, 16.-En la Dirección 
General de MaoTuecos y Colonias «o 
facilitó anoche el siguiente parte ofi-
cial ! 
«El geiiera:! en jeíe comunica deíi-
Jd!e La.raohe que a consecuencia de 
Jas operaciones efectuadas er Ja par-
te Norte de la cabila de Sutnata lo» 
poblados d'e la pa.rte Sur de Ja mk-
ma han enviado emisarios rara en-
tablar negoriaciones para Ja sumí, 
sión, halbiéndoseiles concedido un pía. 
zo de cuarenia y ocho horas para 
hacerfo, y sobre la hace de entre-
gar todo el armaonento. 
Las columnas siguen en las posi-
ciones ocupadas sin novedad. 
En la región oriental el teniente 
coronel Capaz reorganiza sus fuer-
zas para continuar Jas opcf: 
ba.bicndo ocupado en el día 
Tal íi riba n. 
En Larache se ha cedefea 
conferencia con un representai 
Estado Mayor fran!cé&, para 
de acuerdo con el fin die 
Jas próximas oi»eraciones.' 
E l generaJ en jefe pei-noctaj 
Laracihie, y mañana se traslt 
Tetuán, pasando por e' zocc 
mis, de Beni Aros, donde 
nuevas sumisiones. 
Sin más novedad.» 
Parte oficial, 
MADHID, 16.—De kis fue^ 
teudeutie coirdr îl C'-ipaz un; 
mandadlo por eil conma.n.'toín ĵ 
ja ocupó el zoco TiCimin, (jej 
Hasso. 
Elni Suanate, ílin. jaircn aim%oI 
sig-uiió al enemigo, baci-éáÉB 
mueirti.) y razziiaJndio- uir aduiarj 
El geneiral cu jefo vi-siió m 
E l Gemsils, de Beiná-Aros. doj 
cabila de Beni Isef hizo actoi 
misión. 
Está coflidicionfado el dosanj 
mediiiato, que eimpezará nnfiii 
mi 
fifi! 
U n m a r i n e r o muerto.l 
Se cae a la bode 
fracturándose 
base del cránd 
(De nuesitro correstpousai 
Hinogedo.; 
A ías tret? de la tarde de 
yer, domingo, aprox-maidameif 
nuefrî aron a ci'rcuilar por esl 
blo ruimores die que a bordo; 
bairco menca-mtie b'ail)íia. aourripi 
sensibOe desgraitía. 
Con efl fin de infanmamos 
ocunrido note 1;ra.&l.adiaimüis ail 
d'e ¡San Maintín <le la A'iKMi.a. 
gracias a la amabiJidad del 
d'Sfl vapor (d.e 'l^andais», (1« 
ioDitíiaílai?, adiqniiri-mô s detaiD) 
trisíe suceso. 
E l toenicioniado barco lllfgó-a 
putirlto para carg-aír mincrál. ] 
Bapeoe sor que al abrr 'as 
itilfes, con eü fin de adelau 
KíCabiajo, cayó uno de los mairii 
a la bodogia, que tiene seos 
de ailtura. 
Bl in.feliz mu.riucro qiiedó 
en el adío par fractama de 
deil eirá neo. 
E l médico do Suajiccs, ilon,! 
que Olí, Inuuütiófie a oeirtiificar 
función del dieflV!en.tuira.do ra 
que se llamaba Le Genves Sta 
de ouainenjta y dos años de 
Deja, tneis Mjas, y era natiHil 
Hallthij'tían lu Bnetia.gne. 
Hoy se verificó el entierro 
cadáver en el oein.|&n(t:irio ci 
asistiendo nüuoha frente. 
o era £ 
jgvidentf 























axse a e 
y reaJcí 
No era 
E n P a m p l o n a . 
Una conferencia 
Ossorio y Gallari 
iPAiMPLOMA, 16.^En el tef 
Tudieda lia dado una con foren' 
señor Oseoriio y Gallardo. 
Este dosarrolló el tema "Ic 
































Bial de I 
He a 
deafi 
Don Jaime en Zaragoza 
ZABAC^ÜZA, 16.—En el rap:<io 
gó eti infanile. (ton Xadimie acoJ 
ñado de su profesor. En la e^í 
•esperaiban ad auiguŝ o viajero ¡ l 
tor.idadíes y un enimnie público, 
•lo vitoreó. 
Una coiupañ-ía de Jnfaníena 
dió honores. 
iDesde lia esti-aición ell lnf«íH 
trasdadó ai teamplo del.Pillar 
íué reoiiñdo por el araabispo í 
ICabdildo, canítándosle un «Te-I>cJ 
'Par la t m d k et-tuvo en eil Pa1^ 
de fútiboil cdlcibradó en el caiup0 
^n-icro, entre efl A.renas de 
y eil B'e-all. Unión de Iinin. 
Daapuíisi visitó ej campo de 
Gregorio y ia Aoadcair a- generai 
il iitar. 
.Más tarde inajutgwinó la l'-xi'^; 
•AyícoÜia, sr.i'óer.do cwm^acidíslíj 
¡El Ayúntam-ioíito h ot^tquió 
un «iliuncli». 
Hablando do Táiiigcir dijo ej pro-
-.idenitc que o.] êftcir A.gu.iririe de 
GáTiófefr baibía celebrado una cí̂ iíg-
rencia con él. 
En ,eíl Conisejo de mr/nislr&s no ha 
dtóbo, Prinno é& Rivera nada, que ee 
rp-íicra a tanas potitos, algiunos de 
líos cu ailics se di acuiten ri?tóa días 
púMiiteaimente. 
E.) (inbiiiiid égtjiiibia qme no debe 
;iii:-rvcii¡r en ei ás-unto basta que 
coa bagado -til inomenlo, pues ahV>-
rn 1" rpiî  H país deson es que ei 
(v-ibin.^" K;g;i su Hrtwrt 
E n B a r c e l o n a . 
Fals i f icación de * 
Metes de Banco-
BARiCELONA, 16.—"Lia V a l m 
inioauitó boy dle una maiMa i'0"11 
biÜétléé faíllSOS: 
. han .praieticado vórios ^ 
tre»? domicH.-) arios. .tj 
'La ma-leta conitiemía 100.000 bvñ 
rio (liít'mtas cj&etcis. 
La Eál'iSiifiidaMón es popífeta. 
